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DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos adiciones diarias
Pastor j  Compañía, j^alagá
Clases especiales, con patéate de inven­
ción por 20 años; '
Baldóos de alto y bajovrélievaipara ór- 
nameñtációñ, instaciones, de los ipÁmioles.
La fábrica más antigua de Andalucía* y 
de mayor exportación.
RecomendáínGs al público no cóhfundali^ 
nuestros artículos patentados,, con ofras, 
imitacionesliechka peí algunos fábricántesl 
los cuales dista mucho en belleza,-calidad! 
y colorido.-Pídairáe;Catálogos ilusíradosi.'
Fabricación de toda clase de’,objeíó's' de 
piedra artificial y •grdnito. • i 
Depósitos de cementos portland y. cales 
hidráulicas. . ü.
Exposición y despacho^Marqués de Lat- 
ríoSj 12.
Nuevo remedio' ' ANTIGÓbilSíPvRÉICO 
de excelentes y positivos' resülfá'dós.-^
■ En GONORREA produce iltin efecto, 
füerteniente ANESTESlCO_^f^Épiéndd^^l 
secreción al)revia- el cüfsb' 
dad y evita COMPLÍCACIONES. : ■
• En CISTITIS pone pronto cíára la, oriha
y cura la disuria. '
• PATENTADO POR EL" GOBIERNO 
ESPA.xOL bajo el N;* 10:808.
• UNICOS FABRÍGAOTÉS. • . ■
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 '
FUNpADA EN 1814 . : 
Representación ésclusiva para toda Es­
paña,!:
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA.
. De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías, y Centros de. Específicos.
anhelos dedades, de la localidad y 
la pública opinióii.
JOSÉ CINTORA,
"De la hoja del Heraldo de Madrid de*, 
d icada;á M álaga. ■ ■■Já
Lo s R e |e s f a g o s
Lo que han traído este año á los pdfr 
líticos.y politiquillos de allá y d!é 
acá.
Hoy es día efe reyes, de reyes 1^ago¡ 
.que son las únieas testas cofíídadas de, I 
creación actual con hiuiéiíeS íiós comunicad 
mos.gustosísimos. 
jYatm n venido! ¿No los habéis visto?, 
Pero este año, tocados de la epidemiái 
reinante, han modificado sus costumbres, 
y  en lugar de los dulces y baratijas que 
han venido repartiendo á manos llenas du­
rante siglos y más siglós-,han sembrado de 
libros y otras menudencias su .camino 
¡Todo por la intelectualidad!,
¡Viya el módern-style hasta en los clásL 
eos reyes Magos!
¡No más corbatas á Moróte, ni chicho­
neras á Vega de Atmíjo, ni canarios al de, 
Crimea, ni irascos cíe bepcina á Weyler, 
ni bqquéronés á Martíri Garrión!
Todo eso está ya. pasado de moda y 
huele á puchero de éhfermo: ¡libros! J l i  
bros! ¡Pasto- intelectual! ¡Givilkaeión i 
todo trance! ¡Europeización ó muerte!
' Pero ba&iá de iqntjasiaísnio. \j y í^ o s  al: 
grano—-ai grano espiritual, ¿eh?
: Además de habernos: enterado por un 
despacho cablegrama desde- Jüdea, traído 
á’la mano por un propio, lo- cual está mü 
pro¡nO, como, verá el lector,.hpmos sabido 
por uno de los ésclayos deí buenó db 
MelchorTa gran noticia del reparto. ,de íi- 
bros,y otras Gosillas, y cómo el inuchacKó 
—européizado él tanfoián-^es ■amigo- de 
■ios chicos de la prensa, nosTia'favorecidí) 
con uiia d¿/íGtfdfllndiscreGci6n,qhé le á'gtiâ  
decenios fen el alma, soplándonos en el ój- 
do iá lista' de las'obras y las cósa.s rpgaíár 
das pór SS. MM. á' nuestf-os' prjfnat& d^ 
all¿y!<le acá-más conocidos. Y  eóftió' hi 
nqs gusta quedarnos con nada, para nosf 
otros solos,ahí va, para‘que;se efiteren'h 
leeíores y juzguen por sí míéniGs;r.si ĥ
C2
Naranjo Vallejó.̂  Xdtía zertificatíón cíe
su elocuencia.
' CalAfat. Un perrniso para obrar po'r 
icuenpa ’propla, según su arbitrio.
Vinas. La inspección de la guardia mu­
nicipal (¡D ios-m ío! ¿Se hará uniforme?); 
(N. d é la  R .) " ‘ - ^
: Juan Serrano. Una hamaca.
Don Ubáldo. El pasaporíe. (Esíe sería 
el: mejor, regalo-para Málaga.) -i 
Y no va más. rM
'Vida republicana,:}
Anoche celebró sesión la Comisión Ejé- 
■dutiva de la Junta'-Provincial de Unión 
.Republicana, con asistencia de los,señores 
Gómez.Chais,'Gómez Olalla, Solano Rit- 
, twageií, y Cintora.
■ Acordóse, en primer término, consignar 
'en acta el sentimiento de la Junta por la 
pérdida de familia que acaba de sufrir 
nuestro respetable amigo el presidente dél 
Jurado de honor del Patíido, D. Miguel 
del Río Arrabal,
Tratóse á continuación de las eleccio­
nes de diputados provinciales que habrán 
^e Verificarse en la primera quincena de 
'•Marzo del año actual para la renovación 
bienal de la Dipuíacíón, y de cónformi- 
dad con lo dispuesto en la base Vil ,de 
las de organización del Partido, resolvió­
se proceder ,á la formación de Juntas de 
distrito electoral de diputados provincia­
le s ,  en aquellos en que ha.de-.'íeitier lugar 
da elección, invitando al efecto á las jun­
adas municipales respectivas.
y.os níñós ricos?
estado oportunos los generosos;raonarci
Httí:
Plaüsiblé en éMréraó es la idéa injl- 
ciada y puesta en práctica por él Heral­
do de Madrid de dedicar ,unas hojas es­
peciales á las provincias españolas. De 
e.ste modo, hallando los clamores, los 
anhelos y las necesidádes -de aquéllas 
eco y rqsonancia, e n . un periódico de 
tal iniporíáncia, podrán llégar á los G ó- 
biérnos y á los Poderes-públicos más 
de cerca é inmediátameqt'e :qúeVcuando¡ 
sólo Salen de las cóíum'nas de la PreilH 
sa local.
. . Por lo que hace á ,M álaga, á ^qulen 
cabe la satisfaccióñ de inaugurar estas 
hojas, mucho beneficio podrá recibir de 
este nuevo y valioso elementó dé defen­
sa y de publicidad -qué le ofrecen las 
hojas malagüeñas del Ñeraldó, [si \os 
que han de redactárlas y en ellas han 
de colaborar ponen éspéciál cuidado eq. 
sus trabajos para dedicarlos exclusiva­
mente álp  que haya de . redundar en 
prpve.cho de jo s  interes,es locales, muy 
necesitádos' de protección y defensa, 
quizá en:, esta capital y  : sü pró-^/incia 
más que en ninguna otra, pqr la ra.zón 
de que aqúí 'es-hiuy raro éjféóutrar'bn- 
tfé los iiialágueños qué han, logrado lle­
g a rá  las.alturas pfi;cÍaIé^.y,^p,la.,poh'ti- 
cá eso qúe ’eh obós ho'íhbfeSt ,de otras 
provincias se llama amor a Xa patria 
chica. • ,
A4ájaga ha dado á 'E sp añ a  muchos 
poiíífcós y goberiiaqíes; pero todos , al 
salir de, esta.tierra, se han,sacudido has­
ta el poivp de los zapaíps. No-i se han 
acordado ué ella sino para Caciquear en 
menudas, interesadas y persoñalísimas 
luchas políticas, qué, lejos de reportar 
beneficio alguno, moral ó  matéri'al, a Ja  
capital y á JA Rróvincia, coníribuyeroq 
. eficáz y deplohablémertte á 
síStérria en el brdeíl de la .ádniijiisíración 
y cíe la política qüé. há traldoi AjVíálaga 
a j üisiS estada ,de. decaimientpt;;de des­
barajuste, áebesm oralizacióníén que se 
halla.
Mucho bien, repito, pueden hacer á 
M álaga estas hojas del 'Heraldo si en 
ellas todos laboramos honrada y siqce- 
rá^ente, sin apasionamientos ]|olíticos, 
sip  per juicios personales, sin; exClüsi vis- 
iñós egoístas en favor de lo que sola­
mente interese y- conve.qga á,la eolecíí- 
vidad, á M álaga, que podría Siér empo­
rio de prosperidad, bien [estar|y rique­
za si la -suerte, ó el esfuerzl de sus 
habitantes, ó el celo de los Góbierffos 
le deparasen una buena-, admíÉstración 
pública; sobre to áo ; unÉ̂  administración 
municipal que supiera armpnizai: un 
sistema de buen régimen cón Jls necesL
Lista de loa.regaIos. que,los ráyés Ms 
gos, hacen este ;año y personajes, y :persií 
najiíjósá quienes .obsequian;,, .
¡ ‘d e - a l M - ■
 ̂ Vega de Armijo.. El ábralo  (Galdós)
' Montero Rirys.Éntre bóúos anda elJt 
¿[o. (Rojas).' > :: '
■ MoREt. Traidor,inconfeso f  mártir  ̂d
pftsíekrcráe Ma'drégüt. (Z^friiia).-**- >
Canalejas. Ei endno de la venta: (Ah 
luyas)..' .. • .
I Romanones.'^/dmhío cojudo. (Véle
de Guevara). ' . ■ '
; Weyler.. El. gran, tacpño. -(Qnevedo).
: A g u ílER'Aí'Y,'BARROSO.Aa yunífl.(iRevls- 
tá dó AgricÜlíura)., ! , ¡
\ Mm5RA. Tarmffe. (Moliére). 
OsmA.Lfitabernaj{Zo\a).- 
Cói^DÉ Le  S . Lü ís.; X.os ingleses en 
ppío Ñorte. '(Vei-’he). ' '
Éqrianq. El curioso impertinente .̂ (Cer- 
van,tes).. '
NOCEDAL. Obras completas de Voltaire.
I Salmerón. La Revolución Francesa. 
(jThiers).
; LÓPEZ VJOMmmE’Z. El desengaño de la 
/orbí/m. (Rüiz de Alarcón).
Isabel Bró. Don Alvaro. (Duque de 
Rivas).
DAvulá. La expulsión de los resultas. 
(Conde Fabraquer).
i Albá. La Celestina. (Bachiller F. de 
Rojas).
D.» EMilíA. .Obras teatrales de Cornelia.
; Blasco IbÁñSz. Obras completas de 
Zola.
Rddríguez de la Borbolla. La vida 
es sgé/fó. (Calderón).
.Melquíades Alvarez. El vergonzoso 
en palacio, (T\rso)y
: ]kQ.ÓÁ\É. El íiéroe por fuerza. (Sainete). 
Pidal. Las mentiras cpnveacionales. 
(Max Nordau).
NaKENS. El Cristo Nlodefrio. (Fóla).
, Albó  y S ilió’'. Los dos habladores. 
(Cervahtés). '
Návarrorreverter. ETdinero. (Z'óla). 
Lerroux' . -Rancios de BarcelOria. (Ro- 
jan). ‘ : j
García Alix . Prematkas que deben ob- 
sérvgr los tpntos. (Quevedo). ; ,
’Pr Y Arsuaga. .Modox.ck^visitar los. 
Có/ive/nb¿»(Sta. Teresa de Jesiis).' ;• 
La FornariNA. Cáníigas del rey Al­
fonso.
, ... A ,,1o®, d ® .a c á ;
P e p e  An d a r ía s . U na cartilla.
■ E duardo España. U na car teta., 
;Rámoñcító Urbano. Un,cartelón. (ÉJ
de Navamorcuende). •
:Los SEÑORES DE la HiDRÓ-ELÉCTRICA.; 
Uha p Oca de agua para E l Chorró. '' ,
Doctor Lanaja. Uná poca dé leche paj 
rá La Qóta. ' ' , .
• Camisano.va. , Un'parroquiano.,(Qiie és 
un colmO probablé). ÓÁ 
.DÍAZMartín. Un-pleifó. ■ (Que es uij' 
colmo difícil).
Gómez Cotta. La vara y umenfer-: 
mo. (Que sonados cplnjosimposibles). .
Carlítós Riveró. Él -Deüterdnoriiid f  
las Pandectas.
,Delgado¿López. Tjl.a y fípr de.Naianjo. 
LuQUÉ V íLLáLBA. Un capole de arrastre 
para e/n/7apar ,al bicho.
Pepé Estrada. é 1 acta de diputado 
provincial: .(Esta ¡ay;de, míUes decir')¡ayV- 
de nosolrósl será el cor.o/nr/ó de sus triun­
fos .inunicipáles y veqdrá á cargo de los 
distinguidos reyes Magros Gaspar Jimé-i, 
nez,'Melchor Qaffarena y Baltasar Solier).
Romero CasÁlá. Diaz Bustos de cala- 
minq.
Don José Padilla. La Educación... 
sanhménm/,de FÍauberí.
Gullermitq. Rein. Lo que no puede 
dtórse, de Echegáray.
Krauel, éaegueras,Souvirón, Sáenz 
Saénz y demás niños góticos de la Gasa 
del pueblo.La.Li/oca/za, de,Silvela.
DóÑ Amadeó Torres Roybón (a) El 
Conejito blanco. RexelW..
'G ó m e z  Dílz; Un mico.
Martíñéz GÁRGÍA.Un gorro frigio nue 
YO., (El que tenía cuando entró en la Casa 
ha desteñido una barbaridad).
Los distritos que haiJ dé eíegií nuevos 
dipulád.óS provinciales son Jos •siguientes: 
DistFít‘o de la Aláméda^Merééd 
de M álaga
Benagalbón.—Málaga (distritos I.” al 
6,').—Moclinejo.—Olías.—Totalán.
Distrito ele Bonda-Campillos 
' Almárgen. —.Aipandeire.— Ardales. 
Arriatezi^Benaeján.—Burgo.—Campillos. 
—Cañete la Real.—Carratraca. — Cartaji- 




D istrito  de V elez-Torrós:
AJequeín .—Algarrobo.— Archez .—Are­
nas. — 'Bériámargosa. — BenamocaiTa. — 
Ganillas^de .Albatda.—Qanillas de Aceitu­
no.—(Jóm peía.’— Frigiiiáíiá.— íziiátev.'— 
Macharaviaya.—Nérjatí—Salares.— Sáya- 
iónga .-p^Sedellá.—Tórróx.— Vélez'-Mála- 
-vViñüéiá; . í ‘ ■- -
D istrito  de Anteó u era-A lora
AÍmogía.-4- Alora.-^ Alozaina.—'■ Ante- 
quera.—Cáríama.--Casarabónela.~Fuen- 
té de Piedra.—Humilladero;—Mollina.— 
Pizarra.—Valle dé A:b.dalajís,
los balcones para recoger el presénte 
los,,fántástieps monarcas.
Hasta ínédia libra da cáraraclós, ani- 
ses' y bombones, escamóíéádos al cocido 
dél día anterior, hallaron repartidos en las 
cuatro bótiías'viejas, que, para que los 
reyes, vieran que, eran pobres y les hicie­
ran niejór regaló,--según opinión de la 
ipenorcita-^-pusieron éh los baicbhes.
' No' quedárón muy satisfechas, ni mucho: 
menos, aquellos dos pinipollos'con el ob­
sequio real; pero cuando su tristeza subió 
de punto y su amargura no; tuvo límites, 
füé cuando vieron lo’s .artísticos y prímo- 
Tosbs juguetes Tpn que los Mágos hab'íán 
festejado á los tres sobrinos. de don: Ra­
fael, un canónigo que vivía en el ,princi­
pal. , : ' . '
—Papá, ¿no deerás 'tú que 'á los niños 
fmbres los querían^ios reyes más qlíe á
Sí; hija mía.
1 —Pues mira: á Jos niños del señor cura 
limháh regalado unos juguetes muy bo- 
riiifs: y á nosotras solamente nos han 
daM unos pocos caramelos. '
sabiendo el cariñoso y dolorido pa- 
;dreÉómo consolar á sus niñas y resolver 
susfustificadas dudas, les dijo:
-j¿S a b é is  por lo que os han puesto tan 
podó esos picaros reyes?
-fZPor qué?, papá.
-AirPor qité se han enterado de que aquí 
sor^ s republicanos.
Antonio Rodríguez Espinosa.
SIS J W S I T  S L i l  i W
'CÚEI^TO  iN F A N T I I i
Agustín ,íáUn miedo cerval tgnía 
Iqsreyes^.
¡Los .odiaba por instinto. Verdad ês, 
que todos los años .ponían los monarcas 
ai pobre señor en uno de los aprietos m,ás 
amargos.de;su vida. Era; don Agustín un 
riijodesto empleado de á ocho mil reales, 
Con una familia niá^ larga que un día sin 
pán. Tenía dos ninas de cinco y ocho 
años., réspectivamente,. á las, que quería 
más q^uéá las id.em, de sus ojos.
, 'Las pocas horas que la cotidiana tarea 
profesional Ig.déjaba. libras, las dedicaba 
dóm Agustín ásus pequeííuelas. Laq 
cqba á pasear; las, vestía y desvestía; las 
contaba cuentos; intervenía en sus juer­
a s ;  las servía de cabalgadura y, por úl- 
tíbo, cqantas diabluras pretendían, á otras 
fántas sé pJésfába el bondadoso padre,
con seráfica resignación. 
ÍEran Ciertaniehte dos alhajas las mu­
chachas, dos preciosidades, peró' aunque 
no loTúeran, Con igual iñíénsidád é igual 
carino querría don ÁgUsíín á aquéllos ,dós 
pedazos de su áíraá*.
-^Papáp ¿qué. me pondrán los reyes 
eqíeaño?
■ ; L.o que .tú .quieras, vida mía—-le cón- 
téstab.a doa Agustín mientras, pensaba 
inmenti en la hermosa satiafaccíón que se 
iba á proporcionar con la agradable sor- 
piiega que intentaba dar A sus pequeñue- 
las, si las circunstancias le eran favora­
bles.
i—PapáUy o quisiera una mimequita que 
hablara..., y un nmzapán,.., y una niale- 
tilla con bombones..., y un costurerito 
con e s p e jo ,, .y  una comQd.ita y,.,., . ,
—^Báslá, tfiujér, bástá; que són.mucíiós 
los níQps á quienes los reyes tienen qué 
ponerjuguetes.
—•Púés la m ayorcita-qui-
siéra .una; rauñéca vestida de raso celeste, 
y ímatiajá cóndiilcem.., y un é’stradito y ...
,¡Qué sé yo cuántas cosas más! Otra 
list^imás larga que inve,nt|irio de, tendero.
; ; !-^Papá,.¿á quién quféirén los .reyes más, 
á los ñiños ricos ó á los pobres?
A los pobres,,; hijá—respondió don 
Agustín sin vacilar:
;A medida .que-la'ansiada fecha se acer­
caba, éstrechaban más Ja s  chica,s el cerco 
qdn sus peticiones.
Llegó, ipór finy la. víspera, dél día ’de 
feyés, y aunque todo el día lo;paSó preó 
cupaüo' el buen señor con el regalo de' sits 
ñipas, sucedió lo que él tanto temía. La 
Diputación provincial,. >en. cuyas depen­
dencias servía, no sólo dejó de abonarle 
laimensuaiidad, qüe, según usó y cos­
tumbre, se anticipa á todos los empleado.9 
en las oficinas púbJicás y pafticúlarés pa­
ra las Navidades, sino que, para colino de 
désdichas, aquel año le, dejaron sin co­
brar las cuatro últimas menSualidades-dél 
mismo.
^Apelar ,al crédito para adquirir el re­
galo de las chicas,mo podía Ser. Bastante 
exquilmado andaba ̂ ese por la necesidad 
de acudir á él casi á  diario, para que nó 
faltaran los prosáicos garbanzos en la 
cáfea.
: Es una fuerza incontrastable la de las 
frases hechas. ¡Mire usted; que llamar 
prosáicos á los garbanzos, cuando en­
cierran, en determinadas' dcasioneS, má§, 
poesía que una epopeya! .
Lá del alba serfaLuañdo las dos añge-' 
licales criaturas saltaron de la cama, como 
dos fierecillas hambrientas, y acudieron á
PAITO
D®áníigutí viene siendo habitual, en 
biienS' práóticas periódísíicas, dedicar 
cádapía én estas hojas de papel que al- 
guieif ilárñó libro del pueblo, lugar señala­
do al|Asuníó que preferentemente ex'ciía 
la aífÉción pública, a l de mayor actuali­
dad,,,f! de más palpitante interés; y nos- 
otrosiíindiendo á la tradicional costumbrp 
el de®do acatamiento, vamos’.á consagrar 
brevísimas líneas-al pavo, elevado pérso- 
najei-de los anteriores días, durante los 
ciiajós numerosas piaras recorren las calles 
,de Iméstra pobláción_, logrando sus indivi- 
.'Üuós'por la-altivez, del continente y lo 
nicÉíestáíico ,del andar, atraer la mirada de 
Tánseuntes, sin distinción de clases, 
s ni edades.
ferio que este articulejo .hubiera enea- 
mejor en vísperas -de nochebuena^ por 
época en que comienza el efímero 
do del ave fas.iánida, pero, teniendo 
en'ía'las escasas simpatías que nos 
i-ra el régimen monárquico, nó habrán 
jexíranár ñuesíros lectores que sea 
hoy'cuando -tratemos de tari interé,sanie 
cúéstióm .pues raieiiíras .^ue eníonéés.- hu- 
•bi^hios' tenido * qué ■cantar, el,, adveni- 
artt'ono dcl Sabroso áve'ciiucho, 
hoy, que éspira su soberánía, sólo nos 
cumple anunciar el derrocamiento, de'su  
fugaz irapérip,
No quiere decir lo que áníecéde qüe, al 
llégar es,íe momento histórico,desaparezca 
él pavo del mundo de los vivos; rii siquie­
ra que deje de constituir un :élemento de 
estima en el arte culinario, pero sí que su 
indiscutible auge y ,su, recónocida supe­
rioridad concluyen én esta fecha, pasando 
de m agestad'reináñíe, á .gallinácea casi 
proscripta y olvidada.
En nuestros cájcülos no entra,, ni co­
rresponde ’al cortó alcance de este mo­
sto trabajo, hacer objeto de una minu­
ciosa disertación el asunto, por juzgar que 
e^e tema da mayor y más substanciosos 
materiales para una pepitoria que para un 
artículo.
Aseguran algunos naturalistas que el 
pavo procede de Cuba, y en una historia 
publicada en 1525 por Oviedo-, sé habla 
dél mismo eoií el mayor detenimiento.
; Si acompañáramos á tan .-ilustre sabio, 
en sus disquisiciones, tendríamos que re­
montarnos... pero no nos remontemos, 
porque la prudencia aconseja, renunciar á 
ciertos alardes .de erudición barata, im-̂ . 
]3ropios de esta clase úq literatura, y que, 
bien fácilmente, podría ofrecernos cual­
quier texto de la ciencia zoológica.
.Además, tratándose de tan preciado- 
animalejo, y recordando el oficio de. víc­
tima propipiatoria á qqe s e je  destina en la 
cónméraoracióri del nacimiento de .Cristo, 
ni el-mismísimo Buff 011 ilegaría á conveii- 
cérnos de que la especie continúa en Es- 
páña como en sus orígenes, y de que las 
másíhermósas variedades son las de,color 
bronceado que se aclimatan en Inglaterra 
y las de rico plumaje que se encuentran en 
teS praderas del Africa del Sur.
L#añeja práctica de sacrifíear el pávo 
en estas festividades, es causa, á las ve­
ces hondas perturbaciones en ciertos 
hogares y .de vaga nifeláncólía en otroá.
íEh el vasto palenque de las letms, el 
héroe alado de tod as las pascuas ha teni- 
< 3 6 teniendo tan árdorosos y entu-̂  
siastás campeones como resueltos y tena- 
ces deíractores,-contándose entre aquéllos 
no pocos inspirados poetas:
A, título de postrer tributo, nos adheri­
mos-—con, clavos de á cuarta, como decía 
un malagueño de inagotable vis cómica, 
cuyos agudos' chistes no han teniíió na­
rrador en .ningiino de los varios ¡cuentis- 
tas.de la localidad—á lá intención que mo­
viera el pensamiento y  ¡a pluma del ilus­
tre vaíe Mánuel del Palacio, ál escribir con 
ei; epígrafe áa El fiti del pavo, el siguiente 
gracioso soneto: •
iPásó! Dé sti hermosura sólo queda 
un .pálidoTecuerdo eh lá cocina; 
ahí su pluma está rizada y fina 
con Ja-que'veces, mil hizo'la rueda.
Sú piel, rosadá y tersa cual la seda, . 
muy pronto, rasgará mano, 'asesina;
¿por qué no fue ál nacér ave dañina 
del bosque secular en la arboleda?
Mártir de sus dpraésticos deberes, 
él al capricho bárbaro’ se inmola 
de! más feroz.y íorpe-de los seres.
Yo ceñiré á su sien una aureola; 
lector,, ¿lo dudas? ¿Convencerte quieres? 
Regálamelo asado á ia española.
M O T A  C O M I C A
¿Megal®
Valerlanifo:~¿Sera  verdad- qhe 
Jo s . reyes rri'e echan la capitanía 
general? ¡Y a  tero la cápiíahía, y si 
no Ilorpi Es . eTúnico juguete qúe  ̂
me falta.
Navarrito efe.— ¡Qué amables 
'Son Jos señores reyes! Pero no 
¡se por; qué se han molestado. 
Eso de los frasfs es un juguete 
que yo mismo me se confeccio­
nar.
¡¡Los eomprimidosl!
de ILe-srádnra seca de Cerveza 'es el 
reme dio más eíicaz contra la  íáia- 
b'etes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la éxicaciá que pro­
duce en el paciente la máyor cantidad del me­
dicamento en menor voluriien, sino también 
pór Ja  facilidad de tomarío, que evita todo 
mal sabor.
De venta en-las principales farmacias.:
Agentes: Hijos de Diego Martín Martps. 
Málaga,
I f e i S i t i e i B í é ®  M e c i d a s
De un hecho brutal y salvaje íenemios 
que dar cuenta á ; nuestros lectores; ,uri 
hómbré, á quien solo puede daráe é§te 
nombre por la figura, pues mejor podía 
clasificarse entre Jas  especies más 'crueles 
y,sanguinarias dé la escala zoológica, 'sin 
razóniqué lo . justifique ha. apaleado tan 
bárbaméníe á la hembra que con él cOfn- 
partíaól leehó,que le ha causado de vein­
tidós- á veiníieinco heridas.
Y como si esto fuera poco, en su furor 
bestial, inaudito, abre la cabeza, de Un 
fuerte garrotazo, á una inocente niña de 
onca:ii^ños, que á pesar del horrible pánico, 
que de ella se apoderó al vér á aquel ene- 
gúrraeiio matando á su madre, tuvo fuer­
zas parq interceder por ésta.
Con la sola enunciación del hecho huel­
gan toda clase de comentarios-.
Antecedentes
Hace próximamente tres'meses, María 
Arias Luna entabló relaciones ilícitas con 
Miguel Serrano Toledo, sujeto sin oficio 
alguno y de pésimos antecedentes,
; María Arias tenía una hija de once 
años llamada María Sánchez Arias, fruto 
:,de otra unión clandestina.
Ambos amantes decidieron Vivir juntos, 
como asi lo venían haciendo; habitando 
erí lá calle del Cañaveral núm. -8,donde se 
;ha desarrollado esta tarde el suceso.
Según hemos podido, averiguar, entre 
Miguel y María reinaban continuos dis­
gustos pues ella no llevaba á bien que su 
hombre no trabajara y él veía con malos 
ojos á la nina.
E s de advertir que-para el sostenimien­
to del hogar Maria Arias se hallaba pres­
tando servicio como doméstica en una
casa.
d© H., lódpesB d© Héiíedia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada,-61, Málaga.
A J G M A C E Í f  , ■
Se alquila uno eh ía calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
ISl.laopabre -®© ©nfui*e©e
Así las cosas, esta tarde llegó Miguel, 
SeitanO á su .domicilio y no hallando el 
almuerzo listo se enfureció,.  ̂ V
Cuando María llegó á casa, precisámérf-, 
te con un pan para la comida, Miguél* sol­
tó un libro en el cuál leía y la recrirninó 
por no tener listó el condumio.
La pobre mujer se disculpó como pudo 
y se metió'en la cocina para arreglarlo. 
Pusitap'iés
Quizás desde allí contestara algo-María 
á las frases que él le dirigiéraj :ó tal vez la 
espera se prolongara más de lo que el 
hombre deseaba, lo cierto es qué Miguel, 
entró en la cocina y dió á María dos enérr 
gicos puntapiés en‘el vieníre. - . .
Ella, al sentirse tan bárbaramente agre- 
diday empezó á dar gritos pidiendo socó- 
rro á los vecinos,
I^a b©®tia..Eiiimana 
■ Nunca lo hubiera hecho. E l hombre en­
furecido más y más por aquellas yoces,. 
exaltados sus instintos bestiales, penetró 
rápidaraenle en la alcoba, cogió un nudo­
so’ y fuerte palo de acebuehe y volyiendo 
á la cocina empezó á dar golpes á la infe­
liz María, hasta que ésta cayó al suelo 
privada de conocimiento.
. T a m b ié n  a  la. n iñ a
Como la pequeña María Sánchez se pu­
siera delante del salvaje apaleador de su 
madfé implorando misericordia, Miguel 
Serrano le, asestó un terrible palo en la 
cabeza,que hizo caer redonda á la cria- 
türa.
Alafii-ga-
Al'ver en tierra á sus dos miseras vícti­
mas, el salvaje abandonó el garrote y pre­
cipitadamente se dió á la fuga.
Mi n n  g n a rd ia
La huida pudo verificarla con toda tran 
quilidad, pues no obstante los gritos de 
auxilio de ambas hembras,y los dados pór
los vecinos ál apercibirse dejo  que, estaba 
ocurriendo, no apareció por aquellos con­
tornos un solo agente de la áúíoridacl, 
¿Para qué? -L
IrfO piensa,mejbi?
; Afortünadaménte, para los efectos de la 
captura no hicieron falta, pues ..él agresor 
que, como ya hemos dicho,, emprendió la 
huida, lo pensó mejor y voluntariamente 
sé presentó en la cárcel, confesando l a , 
hazaña de que era autor.
J.nniediaíamcnte se le dió alojamiento en 
el! peñái.
A  IsL e.^sa-de ®©eoi*l?o 
Mientras tanto los .Vecinos :.Üe la pobre 
miijer' sé apresuraron á'cóhdiíciria en 
Uhi’ah dé sü hija á la iñiiiédiata casa de 
jsócorroxde Ja .calle dél Cerrojo, donde se 
hallaban ermédica de guardia reñor Mar­
tínez Pérez y el practicante de semana se­
ñor Salas.
. beMdas «i© la madi?©
¡Médico .y practiéaníe ,’se apresuraron á 
reconocer á las- heridas. , , V
María Aria's Luna Jireseiiíaba las si- 
■guientés lesiones:. ,
:Varias heridas contusas-en la región, 
fro'nto-temporal izquierda, como de tres 
centímetros cada una. ,
Otra en la región parietal del-mismo la­
do, como (Je doce, centímetros de exten­
sión, de forma irregular con .desprendi­
miento de un extenso colgajo./
Cuatro mas de dos centímetros cada 
una, distribuidas por la parte superior de 
lá;Cabeza.
Otra de tres centímetro.s en el. tercio me­
dió de la cara posterior del antebrazo iz­
quierdo y fractura, del cúbiío correspon­
diente.
Varias erosiones y contusiones en todo 
el-antebrazo meiicionádo.
'Otra herida contusa de dos centímetros 
entré los dedos anUlár y meñique de Ja  
manó del rnismo latió,. T  -
■Y otra de un centímetro en; e l tercio in­
ferior riel antebrazo derecho
íyaniñá ...
E a niña María Sánchez Arias tenía una 
herida de cinco .centímetros en la región 
parietal izquierda.
E l pronóstico de la madre fué calificado 
dé bastante grave.
E l de la niña de reservado.
Jnmediatahienie que ámbás fueron cu­
radas se dispuso la GonduéciÓn al; Hospi­
tal habilitándose al efecto dos camillas,, 
acompañando ,á ía madre el guardia mti- 
nicipal ManuelLuque y-álaniñasu  com- 
páñero-Francisco Vázquez. - 
■ÍE1 giai?2?ote
Elinspéeíor de vigilancia del distriíó’,; 
senórDíaz Alonso, tan pronto tuvo cc - 
nocjniiento riel hécho se presentó, don una 
p.aréja- de'agéníes; en la casa de socorro.
Ue'allí se trásladó á la casa de la Calle 
dé Cañavetál,donde ocurrió el suceso, in- 
caúíándosé deí palo que sirvieJa á Mí- 
gÚéTSerrano para cometer su fechoría. ‘ ' 
jSl palo, colno ya décimos',es <ie acébu- 
clie, dé' las, dimensiones de un bastón 
muy grueso algo encorvado por uno de 
sus éxíreinós' y con bastantes pinchos.
Al ver el gárrote se comprende la na- 
turaíéza de las heridas,
■ Jiiiisgádo
Ai ser avisado el, juzgado, instructor 
Gori-espondiente, se puso en movimiento 
personándósé en el íiospital y eh la cár­
cel, én cuyos esíabíécímiéntos, tonió de­
claración á Ips protagonistas del hecho.
- I=<a®.g©ii©ií?ales 
Como hemos dicho el agresor se llama 
Miguel Serrano Toledo, es natural del 
Alhaurín de la Torre; tiene' 31 jiñ o s , sol­
tero y habita en la calle rieh Cañaveral nú- 
méro 8.
Ella sé llama María Arias Luna, de T o- 
lox, de 36 años, soltera y vivía con aquél.
La niña llámase María SánGheZ : Arias, 
cuenta once anos y es natural de Málaga.
C©m©HLtai?ios
En la calle del Cañaveral, entre los ve­
cinos y conocidos de los amantes, se ha­
cían multitud de comentarios acerca del 
brutal atropello, condenando todos ¿y 
como no? al Miguel Serrano con motivó 
suficiente para élío pues traía siempreape- 
rreada á la pobre'mujer. .
Con motivo de este suceso se recorda­



















DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
m
Dr. ñ U IZ  de AZAG R A LA N A JA
Médico-Ocnlista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
ESiELO E S F U  DE D U O
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
ontlc«nA POP
D. Antonio Rniz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo) la
Sibinete de Mosage y Gimnasia snesa]
MÉDICA YO RTOPÉDILA
—  d e  —
Jorge M . Undell
de la Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  de C arlo s  H a e s  
(antes Hermosa) nú m . 1 p ra l. 
Horas: de 8 á 12 y de 2 á 7.
Gran Gafé y
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ronce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
calle, en el cual un jovenzuelo hirió gra­
vemente á su novia, intentando suicidarse 






C asas de s o c o rro .—Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos, prestados 
en la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo durante el año de 1906".
Asistidos en sus domicilios, 27.589; 
Ídem en la,consulta pública, 4.942; cura­
dos de primera intención, 1.557; idem en 
la cura pública, 8.165.—Total, 42.256.
Málaga 4 de Enero de 1907.—El Di­
rector, Reyna, ,
T a m b ié n  n o s o tro s .—También nos 
otros nos adherimos á la idea de solemnl 
zar con un banquete el éxito obtenido por 
el notable literato don Ramón A. Urbano, 
con su última producción La Embajadora.
E n  P u e n te  G e n il.— En Puente Genil 
ha fallecido el respetable señor don Juan 
López, padre de nuestro amigo el comer­
ciante de esta plaza don Blas López, á 
quien enviamos el pésame por tan sensible 
pérdida. ,
D ir e c t iv a .—En Junta general ordina­
ria celebrada en el Círculo Malagueño se 
eligió por unanimidad la siguiente Junta 
Directiva:
Presidente: D. Carlos Kraüel.
Vice-presidente: D. Cristián Scholtz. '
Tesorero: D. Luis Kraüel.
Vocal 1.” D. Félix Bolín.
Id. 2 .“: D. Rodrigo Garret.
Id. 3 .': D. Amaro Duarte.
A l B r a s i l—Ha marchado al Brasil don 
Miguel Sánchez del Nido.
U n a c a r ta .—Damos publicidad, con 
gusto, á la siguiente misiva, que hemos 
recibido:
’Sr. Director de El Popular.
Muy señor mió: Ruego á usted dé ca­
bida en el periódico que tan dignamente 
dirige á la siguiente carta, cuyo favor le 
agradeceré bastante.
Con motivó de la enfermedad que ha 
sufrido mi querido hermano Juan Garrido 
López, y que tuvo desgraciadamente, fa­
tal desenlace, don Quirico López, en cu­
ya casa trabajaba, con una generosidad 
extremada há venido haciendo cuantiosos 
desembolsos para atender cumplidamente 
las exigencias que lleva consigo una trai­
dora dolencia que dura cuatro años,
A todo cuanto se ha necesitado ha acu­
dido siempre sin reparo alguno don Qui­
rico López, continuamente dispuesto ' á 
hacer el bien á los desvalidos proletarios.
Como los pobres no podemos pagar de 
otra manera, sepa dicho señor que el que 
estás líneas escribe'vivirá eternamente 
agradecido á sus muchas bondades.
De usted aftmo. Sr. Director q. 1. b. m., 
Antonio Garrido López.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el 
diputado provincial D. -Rafael Rivera Va­
lentín. . .
Deseamos vivamente sü alivio.
Caridad.^Llam am osla atención délas 
personas caritativas acerca de la angustio­
sa situación en que se encuentra el des­
graciado Manuel Cabello, inútil, enfermo 
y con cuatro hijos á cuyo sustento tiene 
que atender.
Habita este desgraciado en la calle de 
San Rafael núm. 2.
C o p ro p ie ta r io .—El copropietario de 
la papelería El Cisne, don José Poch, ha 
salido hoy para Barcelona, acompañando 
á su tía política doña Marieta Ossorio.
C orto  v ia jo .—Para varios pueblos de 
la provincia ha marchado hoy don José 
Viana Cárdenas,quien regresará en breve.
E n fe rm o .—Se encuntra' enfermo el 
presidente de la. Asociación de la Prensa, 
don Enrique Pérez Lirio.
Sinceramente desearnos su alivio.
A liv ia d a .—Se halla aliviada de su
dolencia la.señora doña María Valderra 
ma, viuda de García, de lo que nos ale 
gramos.
A s a m b le a .—Mañana domingo cele 
brará la Cámara Agrícola, Asamblea ge 
neral.
J u n ta  de fe s te jo s .—La Junta de fes 
tejos se reunirá mañana domingo en junta 
extraordinaria.
T e le g ra m a s  d eten id o s.—En las oñ 
ciñas de' Telégrafos se encuentran dete 
nidos, por ignorarse el 'domicilió de sus 
destinatarios, los siguientes telegramas: 
Doña María Toro, de San Carlos; don 
Juan Gil, de Madrid; don Francisco Fer­
nández, de Cáceres; don Julián Hidalgo, 
de Madrid; don Wenceslao Cámara, de 
Granada; don Ramón Maix, de Barcelona 
doña Encarnación Jiménez, de Almería 
doña Gracia Romero, de HueJva: doña 
Rafaela Reyna, de Tánger; don Manuel 
Mora, de Madrid y Sres. Pérez y Luque 
de París.
D e s id ia .—Por desidia é incuria de 
nuestro Ayuntamiento, siguen _ sin dis 
tribuir los socorros á los perjudicados 
por las últimas tormentas.
Al paso que vamos, cobrarán esas pe 
setejas los nietos de los que debieron per 
cibirlas.
!Uf¡
P ro c e s a m ie n to .—Se ha dictado auto 
de procesamiento contra el conductor del 
tranvía que mató al niño Fernándo Rivero 
Gandullo.
S e p a ra c ió n .—Se ha separado de 
redacción de nuestro colega La Unión 
Mercantil el activo é inteligente redactor 
del mismo, don José Romero López.
Lo sentimos,
, O m isió n .—Por error involuntario de­
jamos ayer de consignar, al dar cuenta 
del entierro de la señora doña María de 
las Nieves Pérez Fernández y Quincoces 
de Del Río, que entre los asistentes 
triste acto figuraba don Juan Aranda 
Blanco, así como que integraban la cabe­
cera de duelo los señores don Enrique 
y don Guillermo Fernández QuinCoces 
primos hermanos de la finada.
Ju n ta  de s o c o rro s .—En lâ  noche del 
quince del corriente se reunirá Ja Junta 
provincial de socorros,al objeto de ver la 
inversión que ha de darse á las cantida­
des que en tal día no hayan sido retiradas 
por los respectivos apoderados.
También se distribuirán las 300 pesetas 
sobrantes del reparto á causa de no tener 
que satisfacer á la Hacienda ninguna d a  
se de derechos.
Advertimos,pues, á los interesados que 
aun no lo han hecho se apresuren á retirar 
de la Junta las sumas correspondiente 
pues aquélla tiene que distribuirlas en 
plazo marcado por la ley.
A cc id en tes  d el t r a b a jo .—En el Go­
bierno civil se ha recibido hoy el parte 
relativo al accidente sufrido por él obrero 
Francisco Luque Benitez.
C o n e u i? ® ©
La Junta Directiva del Círculo Mercantil 
ha acordado salgaá concurso libre el abas­
to de la mencionada sociedad, á cuyo 
efecto hace saber á quienes deseen solici 
tarlo que pueden presentar proposiciones 
en pliego cerrado en la Secretaría de dicho 
Centro de recreo de 6 á 7 de la tarde hasta 
el día 31 del mes actual.
Es requisito indispensable para la admí 
sión de los pliegos, la entrega previa de 
500 pesetas que en concepto de depósito 
harán efectivo los licitadores, cantidad 
que adjudicado que sea el abasto será de 
vuelta á aquellos cuyas proposiciones ha 
yan sido desestimadas.
R e c la m a d o .—Detenido por la guar 
dio civil, ha ingresado en la cárcel públi­
ca á disposición del juzgado municipal 
que lo reclamaba, Antonio Ruiz Baez.
D em in cia d o s .—Ante el juzgado mu 
nicipal de Sto. Domingo fueron:' anuncia­
dos ayer los cabreros Juan Gonza.- Z Ruiz 
Miguel Rosado Fernández y Juap posado 
Guerrero.
In g re s o .—Ha solicitado su ug¡ ¿o en 
la guardia civil el vecino de Mála a José 
Calderón Maese.
Se han interesado informes del Gober­
nador civil.
D e s in fe c c ió n .—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núm. 2 de la 
calle de Hurtado.
R iñ a .—Esta mañana á las nueve riñe­
ron en el puente de Tetuán Francisco Vi­
dal Pérez y el empleado de los tranvías 
José Cunceti Camplas, resultando el últi­
mo con una herida leve en la mano dere 
cha.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
El agresor quedó detenido en la 
Aduana.
B o m b a .—El teniente de alcalde don 
Juan Serrano Ruano ha adquirido, con 
destino al cuerpo de bomberos, unaímag 
nífica bomba procedente de la naufragada 
fragata de guerra alemana Gneíssenau.
M e jo ra d o .—Ha mejorado algo de la 
conmoción que por efecto de una caída 
sufriera, el canónigo don Ildefonso Cáno­
vas.
D ie ta s .—En lo sucesivo las dietas que 
devengen jurados y testigos serán abona­
das por la Delegación de Hacienda y no 
por la Audiencia, como se venía haciendo.
C r is ta l  r o to .—Un tal Alfredo Busta- 
mante domiGiliado en la calle Alta n." 45, 
que se hallaba en completo estado de em­
briaguez,rompió ayer un cristal de la casa 
núm. 16 de la calle de Martínez, no siendo 
detenido por haberlo garantizado persona 
conocida.
P e n a d o .—Se ha dispuesto el traslado 
á Málaga del penado Raimundo Rey Ruiz, 
recluso en Melilla.
C o n su lto rio  p a ra  N iñ o s ’— Goto de 
leche.—Asistencia en el mes de Diciem­
bre.
Durante el mes anferior se ha asistido 
gratuitamente en este Dispensario, por los 
distintos facultativos encargados de las 
Consultas, á 96 niños.
También durante el mes se le há entre­
gado diariamente leche esterilizada ó ma- 
ternizada á 32 niños, á razón de 5 ó 6 bi­
berones cada uno, según el dictámen mé­
dico.—Málaga 1. de Énero de 1907.—El 
Director.—Dr. Lanaja.
¿Cómo se explica, dicen algunos, sea 
el AGUA DE COLONIA DE ORIVE de 
perfume tan agradable, la mejor del mun­
do, y sin embargo tan barata? Porque 
ORIVE compra, cual ninguno en Europa, 
las primeras materias en cantidades enor­
mes y conténtase con utilidades muy pe­
queñas. Es partidario de muchos pocos.
B ío l-L a z a .—Véase cuarta plana.
V in o s  de M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos, Escritorio 
Strachan esquina, á la de Larios.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
H ijo s  de J o s é  M.® P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.,m
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
S u r tid o  co m p le to  de to d a  c la se  
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
zas enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve númerp 2 fren­
te al parador del General.
P a r a  fa c ilid a d e s  la s  participac^io- 
nes entre hijos de diferentes matrimonios, 
suscribir una Póliza de la Compañía La 
GRESHAM.
Para satisfacer acreedores, obténgase 
una Póliza de la GRESHAM.
Para garantía suplementaria de présta­
mos á personas consideradas como sol­
ventes, pero que en caso de fallecer pre-̂  
maturamente fuere imposible á la familia 
restituir la cantidad prestada, nada hay 
más seguro que una Póliza de La GRES­
HAM.
Oficina de Málaga, calle de Marqués 
de Larios, 4 y en Madrid, edificio de su 





Salchichón Vich cular superior á 7 y 7 ‘50
kilo.
C á rce l.—Han quedado terminadas las 
reparaciones que se venían efectuando en 
el correccional de Ronda,cuyo importe as­
cendió á 546,25 pesetas.
D e v ia j -Han pasado varios días en 
Ronda nuestros distinguidos amigos de 
La Línea don José Gómez y don Guiller­
mo Sánchez Cabeza.
H u r to .—Por hurtar cuatro sacos de; 
aceitunas de la finca de D. Abelardo Mu-; 
ñoz, enclavada en el término de Burgo,' 
ha detenido la guardia civil á Miguel V i- 
llárejo Lozano, Francisco Torres Ramírez, 
José Chaves y José Cantos Góngora.
A r m a s .—Por carecer de la correspon­
diente licencia se ha ocupado una escope­
ta al vecino* de Antequera Francisco.Gar­
cía Lara, y nn cuchillo al del Burgo Fran­
cisco Torres Ramírez
P o r  r e b u s c a r ,—í"or rebuscar aceitu­
nas en los olivares dC' partido de Moheda, 
llevándose cinco celemí es del menciona­
do fruto, fueron detenidos ayer en Archi- 
dona Miguel Salazar Caro y Luis Arjonáí 
Caro.
D e s e r to r  a le m á n ,—En el Valle de; 
Abdalajís ha sido detenido el súbdito ale­
mán Philipp Wolf Schafer, desertor del 
regimiento de infantería núm, 1 de guar­
nición en Sidi-Bel-Abé.
DE MARINA
Ha sido nombrado segundo, comandan 
te de Marina de la provincia de Valencia 
el que en ésta ejerce idéntico cargo don 
Carlos Villalonga y Vega Verdugo, capí 
tán de fragata, . •
Ha sido cexeptuado definitivamente 
del servicio de la armada, el inscripto de 
este trozo y brigada José Rodríguez Már 
quez.
OAJA. M IJNICIFAL
Operaciones efectuadas por la misma
en el día .4:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios . . 




5.068,91Total. . . . .
PAGOS 
Ninguno,
El Depositario municipal, Luis de Mes- 
sa.—V .' B.®.< El Alcalde, Juan A. Delga 
do López.




Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor 
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Fi?eeio! UNA peseta eaja 
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO 
Puerta del Mar.—Málaga
M a d e r a s
Hijos de Pedro Vaíls.--Má!aga
Escritorio: Alameda Principal, núm., 18 
Importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc 
tor Dávila (autes Cuarteles), 45.
Gran ]i?ealizaeidn
de existeneias.
M U R O  Y  S A E N Z
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97’ á 31* pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la arroba de 16 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.




Jamones gallego, por piezas á 4 pts.
Id. asturianos, por piezas á 4 ‘25 kilo.
Salchichón rhalagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4 ‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas’, y lle­
vando 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2 ‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4 ‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
SERVICIO A DOMICILIO
Panadería Española
casa vtnde pan á iosEs!a acreditada 
precios siguientf s:
Pan de rosca extra superior, á Pías. 0,40  
kgmos.
Patie? y medios l . “ superior, id. 0 ,35  id. 
Fábrica: calle Churruca núm. 6, 
Despacho: Moro de Puerta i'Tneva, 5.
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y  MATEMATICAS 
A RTÍC U LO S VARIOS
La antigua casa Rieumout
Sucesor E ST E B A N  LO PEZ ESC O BA R , S. en C., trasladada.
acalle  de (tRANADA 81, (esquina a la  de Calderería)
Verdadera rebaja de precios sobre todos los artículos de este conocido esta­
blecimiento.— Lentes y gafas to n  cristales de roca, de primera calidad^ á cuatro 
pesetas. , :______
Aviso
A mi uumerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan 
■'acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
Especerías números 34 al 38
Para entierros
Carruajes de alqiiiler
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pa.iadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel. Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. . “ ........................................ » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro 45 
(cervecería)
O p o F t í f l u i d a d  
d Beneüeio del pniblico 
Grandes Almacenes
DE
F E ü U I I E l i Z n
podrán com-Terminado el Inventario 
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
BASA ÁBÓirOS
. K S r m t i l a s  e s p e o is U e a  p á r »  t o d a  e l a a a ' . i d e  - c u l t l y o s
^D EPO SITO  £ N  M AM G AriC itsitrtetos, 23 
Íffi«ceióm  ■ ú R Á 3!? Á Í)A »? Á líi6iiáiga núm s. I I  y  13
CARBURO DE CALCIO'
A j a t o s t i i o
Almacenes de drogas.^Cisneros, 55
V E N T A S A L  P O R  M A Y O R
S e  vende un c a rru a je  norteam erlGano
d e  lo e  llam a.d .b e  ara-üa.
EN ESTA  ADMINISTRACION INFORM ARAm
Oespacho de Víoos de Valdepeñat TINTO j MUU
Calle San Juan de Bies, 2<B
Don Eduai-do Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de uti acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á cono'^er al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo,Ptas.6.— 1 ar. de Valdepeñas Blancro.
l{2id? id. id. id. . » 3.—  Ii2 id. id. id'.;'
Il4id . id. id. id. . » 1.50 í li4  id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,?!. 0,45 Un litro id. id. .








Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2 .—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Se alquila
un espacioso almacén planta baja en la 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
LlLilD
G rau carnecería reguladora
C álU Ssn Ju' ij, núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
riameme po? los señores profesores vete i 
nirlos nombrados por el Exo rno. Ayunta-; 
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En jimpio, superi-r calida,d, la id.
Terr era superior, k  id. . . .
Filete, la id . . . . . . .
SERVICIO á DOMICILIO 
Se adquieren compromisos 
i con fondas y hoteles
IabjErto désdb las cinco de la mañana
I HASTA LAS DIEZ DE cA NOCHE
|Nóta: Todos los meses se hará una rifa 
de ua buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vesUWo de seda, que se expondrá 
la vista del público, teniendo derecho 
una papeleta para dicha r¡fa,toda la persoh 
que compre *n esta casa una bbra decarne
S Ü0UR8AL: T 0 R R IJ0 8 , 98 2.® 





I  & A. PAVIN OE LAFAR6E
CémentoB especijales p|^ toda cla- 
'de trabajos. ■ '
Las fábricas más intpáiflahtés del 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Prodticcióji; j&iarla 
más de 1500 toneladas.' 
Representación y depósito.^
Sot»rit>os «fe Herrí̂  f«jlf^
OASTELAB, 5
El automóvil del Rey 
se paraba esta mañana 
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El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:.
Concediendo amnistía á los sentencia­
dos y á los procesados por delitos com­
prendidos en el indulto de 29 de Octubre 
de 1906.




B an iitos, 26
Ordenando que comience á regir desde 
primeros de Enero el aumento de los suel­
dos consignados en el vigente presupues­
to, á favor de los jueces de primera ins 
tancia y categorías similares del ministe­
rio iiscal,subsecretaría de justicia y secre­
tarías de Audencias provinciales.
Mandando que la Dirección general de 
Aduanas publique todas las semanas en 
la. Gaceta los precios medios de los. trigos 
en los mercados de Salamanca, Zamora, 
Palencia, Vúlladolid y Burgos,
Convocando á los opositores á la plaza 
de auxiliar del segundo grupo de la facul­
tad de Ciencias de la Universidad de Se­
villa.
Declarando vacantes las cátedras de 
lengua y literatura dedos Institutos de Ter, 
ruel y Baeza.
IVo olvidar las señas: calle 8ain Juan de Hios,
Nota .—S e garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ageiias al producto d̂ e la uva.
Para comodidad del público hay una sticursal del mismo dueño en calle Capuchinos 
número, 15. • *
■ ■ ■......  ’í f
Anunciando la subasta pará contratar 
el suministro, de materiales y efectos de 
general consumo en el arsenal de la Ca- 
rracav,. ^
«El País»
El País se expresa en estos térmtnos: 
Nosotros celebraremos la fiesta de los 
reye^ dirigiéndonos á Francia'y sus radi- 
cáles gobiernos para decirles que mien­
tras aquí temblamos ellos inventarían los 
templos.
«ABO»
■'Dice el periódico ilustrado qué al re 
gfesar ’el Sr. Moret se animará la política 
yjéntonces se discutirá el plan del Co- 
bierno,
..íAl reanudarse las sesiones se proponen 
discutir los proyectos de consumos y aso 
ciáciones.
,!Este programa de lá trinidad suprema 
del partido, será raetivo de que se vea sí 
triunfan en la Cámara, las tendencias de 
Montero y Moret ó las de Canalejas.
«El Impas?eial»
El Imparcial publica un extensísimo ar 
tículo de Gasset, continuando, la campaña 
en pró de las obras públicas.
Dice que éstas-han de remediar la pér­
dida de las riquezas del suelo español., ; 
«El Eitoeral»
Dice El Liberal que parece descartada 
del juego parlameníarió y de Jas miras del 
Gobierno la humildisima ley de A'sociá- 
ciones.
Los mismos ministeriales que le tienen 
afecto, si bien dicen qué se discutirá al 
reanudarse la legislatura dudan, en su fuero 
interno de la realización de, tales vatici­
nios.
Otro diario
El órgano de los clericales manifiesta 
que se descubren muchas desdichas mi­
rando á Francia, pero también se ven"es- 
pcctáculos de hermosura moral extraordi­
naria comO; lo es la forma en que rechazan 
los sacerdotes la léy de persecución. 
Heeroiogía
Con motivo del cuarto aniversario de 
la muerte del §r. Sagasta, toda la prensa 
poblica en hohor de su memoria sentidos 
artículos necrológicos. ■ '
Garulla
La prensa publica una rectificación ,.del 
séñór Camila negando qu<» los versos que 
ayer aparecieron por él firmados, fueran 
ÚQ su. cóm&úxa La niujer rica.
Weyler
Los amigos del general Weyler asegu­
ran que éste no renuncia á  sus propósitos; 
no provocará la crisis, pero con paciencia 
musulmana se logra todo. '
Cuando la crisis sea inevitable llevará 
á Ja firma del rey el decreto cubriendo, las 
vácantes.
Servicio de la noche




Por disposición de Raisuli ha sido 
rrada la puerta de Arzila en vista de que 
envían una cañonera don orden de bom­
bardear la ciudad si no se franquea la en- 
trada en ella á las tropas del sultán, 
Huudimi'eate®
|En los artilleros de Lamschied ocurrió 
un hundimiento, quedando sepultados cin­
cuenta obreros.
Van extraídos diez muertos y quince 
heridos. .
Algunas personas que presenciaban el 
salvHiiicnto, desde uncí colinR, Quedaron 
también sepultados por otro accidente 
análogo. '
©̂p©2?aciones iMllitares
Hsn comenzadQ on Tánger las opera- 
Clones militares contra Zinat.
Créese que la ciudad ha sido incendia­
da, por consecuencia del bombardeo.
■I^Numerosas personas presencian el com­
bate desde las azoteas
Oyese.un nutrido fuego de fusilería.
. M a s  d©  T asig ei!»
Mohamed Torres ha dirigido una circu­
lar al cuerpo diplomático para que se or­
déne á los europeos que se abstengan de 
salir deí radié ^«e guarnecen las tropas 
imperiales, '
Algunos moros llegados de Zinat afir­
man que ha comenzado' el bombardeo.
Se dispone, la salida de 500 ginetes ’r/á- 
ra cargar sobre Raisuli.





El periódieo; Las noticias publica interé- 
santes declaraciones que Moret hizo.en 
Madrid á un redactor de aquel periófiico.
Dice dicho político que si no se ir;anu- 
daran las tareas parlamentarias el i l  de 
Enero, cesará en su benevolencia hacia el 
Gobierno. .
, No da crédito á la actitud que la prensa 
atribuye á Romanones.
Asegura que nada pactó con Canalejas 
acerca de soluciones política, coincidien­
do iinicamente en que se dé' amplitud á la 
discusión del proyecto de asociaciones, 
durante la. cual se demostrará con q uien 
está la opinión.
Opina que después del debate debe go­
bernar quien represente á la mayoría del 
partido, traducida por votos, y repite que 
el jefe del Gobierno debe ser jefe del par­
tido.
Terminó sus declaraciones diciendo: 
Iremos á la lucha el 21 y los votos decidí- • 
,rán el triufo. ..
—Es objeto de muchos comentarios la 
carta que el presidente de la Cámara de 
Comercio ha dirigido ¡á Romanones pro­
testando de las frases que éste pronuncia- ■ 
ra refiriéndose al escaso concuaso que las 
corporaciones barcelonesas prestan á  la • 
policía encargada de reprimir las déina- ' 
sias de los anarquistas.
La caria contiene duros cargos contjra 
el poder central y amargas quejas por la 
desaíenci(te de los. gobiernos.
, Más de Bai’ceioELa
Continúan los registros.
Han sido denunciadas las alocuciones 
que se repartían convocando áTin mitin 
contra el régimen celular.
El obrero que las distribuía fué detenidoi 
por la policía.
D e M adrid
5 Enero 1907.
, ’Bal.anee
t,n eLultuno balance practicado por el 
Banco de España, el oro y los billetes au- 
meníaronl 349.590 y 5.732.6.50 pesetas, 
respectivamente.
En cambio. la plata tuvo una disminu­
ción de pesetas 646.648.
“España Niae-̂ ra,, 
ucup.ándose del propósito, de Romaiio- 
nes,en orden á la reorganización de la po­
licía de Barcelona, duda España Nueva 
que la fuiiGión' circunstancial de dicho 
cuerpo cambie en nada la famosa eúestión 
de los atentados, que no son casos for­
tuitos, sino síntomas del estado social 
morboso.
á  ser unaAfíaúe que las leyes vienen 
espada.de dos filos. .
Manejada por gobiernos nacidos e,n 
m irrerlexión, obra más como amenaza 
p venganza que como garantía de regu­
lariza cion sociál.
Todo acto de gobierno que no sé funde 
en hecnos positivos y tienda á soluciones 
poncreias, represénta.*una manifestación: 
'ánarquica y viene á fomentarjá la sordina, 
el estado licencioso del pueblo.
«El CoFi?©© Españ.©!.»
He aquí como habla el diario tradición 
palista:
«No dejan los, liberales sus hipócritas 
manas ni süs jlábitos de disimulo. Antés
Extenso surtido en loza, cristal, vagillas y articulas de adorno. Cuadros y espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTÍN COMPAÑÍA, 32.
m
h J
BOS BIABIAB El- -POP0LAR Bomingo ^ de Enego de 1007.
e logrará que el naranjo produzca pal- 
iiias, y el peral higos chumbo,s, q u eello s  
>e conduzcan con franqueza y sinceri- 
iad.»
«ElCopreo»
Dice El Correo que por negligencias de 
is autoridades y ^apatía del vecindario, 
1 precio y sanidkd de los artículos dé 
ubsistencia constituyen en Madrid un 
noblema dificilísimo.
L i ñ  Coi?s?espoiideiieia>
y  <=I-a Epoea 
En su edición matuíína, y . refiriéndose 
1 supuestos juicios de ¿ a  dice La
Correspondencia de España que si ,aquei 
uerido colega reflexionara, convencería- 
e de que estos tiempos de mayoría de 
dad son mejores que aquellos, otrO.s de 
agencia que maquiavélicamente insínua- 
1 La Epoca.
Siglo Futuiío»
Dice El Siglo Futuro que la república 
■ancesa es un cadáver destinado á.casíi- 
ar con sus fluvios pestilentes las locuras 
e un pueblo ébrio por la corrupción ó 
trqfiado por el goce material de una feli- 
idad pasajera.
También califica de robo_ saarílego el 
cto de evacuar los edificios que ocupa- 
an las congregaciones. .
Regreso del M^y,,
A las siete y media regresó D. Alfonso 
e su excursión cinegética á Rinc|p. 
Quince escopetas cobraron 991 piezas.
' En breve asistirá á una cacería en Mal­
ea,
.“Heraldo-de Madrid,,
También este periódico ífatn de la, re- 
rma de la policía de Barcelona, expre- 
ndoseen estos términos: Los dedos se 
5 antojan huéspedes á nuestros impon- 
rabíes centralistas, que ven una cues-T' 
in de patria grande ó chica hasta en el 
cho deque los agentes subalternos dé. 
autoridad se recluten en la Puerta del 
)I ó en las Ramblas.
“Biario Hnivorsal,,
Dice Diario Universal que los resultados' 
lancieros de 1906 han sido en estremb 
.tisfactorios para la economía nació nal, 
que el exceso de 46 ó 50 millones en Jos 
presos viene á demostrar el creciente 
sarrollo de la riqueza del país, to do lo 
al se debe al partido liberal. ' 
Reparto de Juguetes 
La reina Victoria ha .distribuido esta 
de diversos juguetes en el Colegio de 
,nta Isabel.
A p l a z a m i e n t o
Ha sido aplazado el Consejo de minis- 
is que debía celebrarse hoy.
Visita
Don Alfonso visitará el lunes lá expo- 
ión instalada en el Ministerio de Ma­
nda de los aparatos adquiridos para 
bajos catastrales.
Rectiíicaeión 
ín vista.de que los comerciantes ale­
ñes han suspendido las, órdenes de en-
I de naranja de Alcira, por creer que se 
elevado el impuesto de exportación, 
varrorreverter telegrafió al ministro de 
tiel imperio notificándole que carece de 
idamento la alarma, pués á virtud de la 
kroga del modas vivendi, dicha Junta 
ntinuará pagando la misma tarifa.
Conferencia 
íega  Armijo pasó la tarde en sü despa- 
í de la Presidencia.
II anochecer le visitó Jácome,celebrah- 
una extensa conferencia.
Sobre una dimisión 
os ministros no tienen noticia de que 
a dimitido el gobernador de Sevilla. 
Candidatos
isegúrase que los candidatos para los 
ritos vacantes de Agreda y Ciudad 
.1 son los señores don Enrique Lluria y- 
i Emilio Pastor, respectivamente. 
Enfermo
;i señor Merino se halla enfermo eu 
cón.
Rebaja
!1 consejo del Banco ha acordado re« 
■ir la fianza á los directores de sucuj-
ÍS.
Toma de posesión
e ha posesionado de su cargó el señor 
Tesifonte Gallego.
Aeeidente
Eando regresaba, del Pardo el automó- 
le la marquesa de Ministrol, chocó 
una piedra. v
eupaban el vehículo dos hijos de la d -  
i aristócrata y el aya de éstos. ' 
bs primeros resultaron ilesps y la -se­
da grave.
Na varrorreverter
l ministro de Hacienda niega que sea 
mtario á reanudar las tareas parlar 
tarias el 21 del que cursa; por el con- 
;o, muéstrase interesadísimo emtiue se 
In las cortes para discutir el proyecto 
consumos y los complementarios, 
amblen anhela verificar la liquidación 
as deudas de Ultramar para, junta- 
ite con la amortizable de 5 por 100, 
izar la conversión interior al 4 por 1001 
esmiente, asimismo, que con
Foot«Ball
En el hipódromo se ha celebrado urt 
Foot-Ball, tomando parte los socios del 
club de esta corte y los del de L isb oa..
Ganaron estos últimos,
®e New-lToi?k
Por una importante compañía se em­
pezará muy en breve la construcción de 
una casa de 48 pisos presupuestada, éíi 
quince millones.
Be Ferrol
En Margados se ha promovido un mo­
tín á causa del arbitrio. sobre el pescado.
Los manifestantes se dirigieron al 
Ay.;::'amiento escandalizando ruidosa­
mente.
Témese que ocurran desórdenes.
Be Cartagena
Esta noche las bombas del Arsenal tu­
vieron que, inundar el vapor Polleux para 
extinguir el incendio que se había declara­
do á bordo.
Los almacenes de carbón fueron desalo­
jados por temer a qué se propagara .el 
fuego.
El buque ha embarrancado.
De Tarragona
Reina mucha efervescencia á causa del 
meeting anticlerical anunciado para 
nana. '
Lps. clericales han arrendado la plaza 
de tofos para impedir que se verifique allí 
el acto.
Es probable que tenga efecto en el 
Centro catalán.
Después del meeting se celebrará un 
banquete en honor de los oradores.
Anoche se fijó en las, esquinas la con 
vocatoria, quedando custodiándolas los 
republicanos, por decir que los clericales 
intentaban arrancarlas.
ma-
L A  A L E G R I A
Gran Restaurant y  tienda de vinos de 
Cipriano Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración,
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 




a.1 t>ia<lól de Ctonzález:
Los médicos lo recetan y el público lo 
pofclama como medicamento más eficaz 
y  poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres Infecciosas. Ninguna 
preparación es de efécto más rápido y se­
guro. '
Precio de la caja 3  pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2,, esquina á PuertaNueva-^Málaga,
Aii.slieii.eia
En la sala 1 .* continuó ayer la vista de 
la causa instruida contra Rafael y Francis­
co Gómez Fernández, por amenazas de 
muerte.
El Ministerio fiscal solicitó se impusiera 
á los procesados la pena de 8 años de pri­
sión mayo.v, siendo defendidos aquéllos 
por el leírydo Sr.Mapelli y  ejercida la acu­
sación privada por el Sr.Díaz de Escobar.
El ju icio  quedó concluso para sentencia.
Se há. interpuesto ifecurso de alzada en 
causa /seguida contra Manuel Ramírez 
z,por el delito de’homicidio.
Has da nuevo señalamiento ha sido sus­
pendí do el sorteo de jurados anunciado 
para ,hoy en la sala 2.^
D e nuevo se ha hecho cargo d'el Juzga­
do de !.«• instancia de Coin el Juez,propm- 
íarúo don Federico Freüller y Sánc.hez de 
Q 'iiró s.
París á la vista . . 
Londres á Ja vista . 
Hámburgo á la vista.
D ía
■’a A 1 4.' - í -in A París á la vista .a supresión del articulo 19, del presu- Londres á la vista 
sto haya tenido uií rozamiento con -
alejas
Pidiendo trabajó /
;'ta mañana se presentaron en los ali- 
2n'es de la villa de Madrid multitud'díe 
ros en demanda de trabajo, 
íspués fueron al Ayuntamiento,donjde 
s hizo entrega de 250 papeletas, oífe^ 
ioles que el luneáse repartirán más. 
,ia comisión visitó á Rosales, quedan- 
;ste en facilitar trabajó, 
asales visitó á De Féderico, quien 
netió activar las obras én proyecto, 
é las cuales figura la estación del 
te.
Igo más tarde el gobernador conferen- 
con Aguilera.
5te no asistió á su despacho por estar 
spuesto.
guilera dijo que hoy adoptará resolu- 
es para mitigar la crisis obrera.
1 la conferencia qu^ celebraron ,el AW 
ie y el Gob¿rnador^,este último indicó' 
para solucionar ét conflicto debían 
rtírse, seiscientas papie l̂etas, distribuj- 
lo cuatrocientas entré los trabajado-,' 
que lo solicitaran
Con actividad se tranaja en fiscalía pa 
m  la confección de una circular que se di- 
Hgirá en bréve á los fiscales municipales 
;de los pueblos de la provincia, interesán- 
iidoles que al confeccionar las listas de ju- 
iad o s, no o mitán á persona alguna de las 
llamadas á -ejercer el referido cargo.
Se han concedido quince días de licen 
cia al juez de primera instancia p instruc­
ción de .Ro,’[ida, D. Juan Bonilla Gpzneta.
Noticias locales
Cal Jibios de Málaga
DÍA 5 DE Enero
. de 7.75 á 8.05 
. de 27.18 á 27.25 
. de 1.325 á 1.326 
4
de 8.20 á 8.60 
de 27.32 á 27.40 
de 1.330 á 1.332
Bolsa de Madrid
irlOO interior contado... 
)r 100 amortizábié.....,L
lulas 5 por 100..................
lulas 4 por 100.............




3 á la vista...................





















’E L t V Ñ A M A S D E  U LT IM A  HOfíA
6 Enero 1907. •
D« e VOlamaxirique
)y afi norzaron en esta población lOs 
cipes Adalberto y Pilar dé Bavierav
'Hamburgo á la vista
' S o c ie d a d : E c o n ó m ic a .— Habiéndose 
.recibido en 'ésta Sociedad Económica dé 
Amigos dél País el Reglamento'de la Ex­
posición Int ernacional de la alimentación, 
bebidas, vim os y licores que se celebrará 
en-Aruberes du.mnte los m eses de Abril á 
Junio del pibsenie año, á instancias del 
señor Comisario g'eneral de la misma, 
queda expuesto en lá̂  Secretaría de esta 
corporación, edificio d el Consulado, Pla­
za de la Constitución, donde podrán con- 
pultarse, así como otros Antecedentes reía 
tivos al mencionado'Certamen, de doce á 
cuatro de ia tarde y de sie.'te.já nueve de la
;noche todos los días hábiled-
Málaga‘4 de Enero de 19C ■7.~El Secre- 
tealo, Juan'L. Peralta.
A  Madrid.^—Mañana regre. á Ma­
drid el diputado á Cortes por O'rgiva don 
Natalio Rívas.
M ie jo r ia .—Aunque leve, ha. ef^erí- 
méntado alguna mejoría don Raíaiel Rive­
ra Valentín.
Deseamos que aquélla continú^é- 
-  E l  A lc a ld e .— Cumpliendo la p alabra 
dada á los albañiles cuando anteayer le 
visitó una comisión de éstos, ondenó ayer 
el alcalde al jefe del negociado de Obras 
públicas active los expedientes c le  aquélla 
que haya dé ejecutar el Ayuntan tiento.
Tarribién visitó el señor Delg jado Ló­
pez á Mr. Vigier,empleado de lo s ' ferroca­
rriles,, invitándole a celebrar con; dJ una 
conferencia.
En ésta ti atara el alcalde de q ue á las 
órdenes de dicho señor encuentri m trab¿ ijo 
numerosos hombres.
Es dé elogiar la conducía del señor A l­
calde en este punto.
C r ia d o r  de v in o s .—Por cesación en 
el negocio, han solicitado'la baja en la 
Asociación gremial de Criadores-Exporta­
dores de vino de los Sres. Lobrón, Her- 
rtianos, de este comercio.
R e g r e so .—Hasta mediado s del actual
mes no regresará de Zurich el comercian­
te de esta plaza D. Carlos Lamoíhe.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a . — El presi­
dente de la. Sección de Agricultura, Indus­
tria y Coméfcio de.esta Sociedad Econó­
mica, D. José M.* Cañizares, querido 
amigo nuestro, presentará, en breve para 
su discusión, por los socios de dicha cor- 
porációh.uná, memoria sobre Eli Crédito 
Agrícola. «
La Sección de Agricultura dedicará pro­
bablemente una sesión semanal á la. discu­
sión de tan interesante'tema,siendo varios 
los socios que se proponen intervenir en 
los debates.
C r ia d o re s  de v in o s .—La nueva Jun­
ta Directiva de la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos que pre­
side el conocido comerciante de esta pía 
za.Don Eugenio Ximénez Pastor, tomó 
ayer tarde posesión de sus cargos.
¡E s a s  o o m p a ñ ia s !—A las compañías 
de ferrrocarriles no les ha hecho gracia la 
disposición que les obliga á poner calorí­
feros en los coches de tercera.
La de Madrid, Zaragoza y A licante ha 
presentado recurso de alzada contra la 
disposición dictada en tal sentido.
S ú b d ito s . En Manila, según refe­
rencias particulares, han fallecido los 
súbditos españoles Antonio Undovertía 
Aturiaga, Juái^ Basanovi Éstuto, César 
Montorio Larájos y Fsrnándo Antoñaque 
Galarce.
En Nápoles ha fallecido José M.‘ Nove- 
lles Molins y en Rabat Antonia Vera.
E x p o s ic ió n  de m u ñ e c a s .—Hoy día 
de Reyes se abrirán de nuevo al público 
las puertas de esta exposición, durando 
desdé las dos hasta las cinco de la tarde.
Pasado este dia se procederá á lap re  
paración del salón para celebrar el jueves 
próximo á las nueve de la noche, el baile 
proyectado, de que daremos cuenta en 
nuestro número óe mañana.
F r a n c é s  p re s o .—El cónsul de Fran­
cia en Málaga ha encargado al agente 
consular en Granada averigüe los motivos 
por qué está detenido en Loja el súbdito 
de aquella nación Santiago Bindé.
L o s  d ep en d ien tes .-L o s dependientes 
de comercio se haljan muy disgustados 
con sus jefes por la negativa de éstos á 
acceder á determinadas pretensiones su­
yas, entre ellas la del cierre á las ocho.
Hoy domingo, á la una de la tarde, se 
reunirá la Asociación de los primeros para 
tratar del asunto y elección de nueva 
junta directiva.
F a b iá n  V id al.-r-D e Granada, donde 
há pasado unos días, ha marchado á Ma­
drid nuesto querido amigo y colaborador 
donEnrique Fajardo (Fabián Vidal) redac­
tor de La Co&espondencia de España.
P ,o sesió n .—Mañana lúnes tomará po­
sesión la directiva del Colegio Pericial 
Méícantil.
d i r e c t i v a .—Ayer se reunió la junta 
directiva del Círcculo Mercantil,admiíién- 
doícomó socios á los señores que lo te­
nían solicitado.
E je r c ic io s .—Hoy por la mañana prac­
ticará ejercicios en la plaza de toros la 
brigada de bomberos.
A  B u e n o s  A ir e s —En el P. de Safrús- 
temi embarcaron áyertarde don Francisco 
Ci|icet, don Alejandro Murciano y señora, 
d of Arturo Porras Vado, don Manuel 
Raido Cambero y familia, don Félix Gue- 
rref) Bueno, don José Porras Lomeña y 
nuestro querido correligionario don Anto­
nio Chicón Mena.
A todos deseamos feliz viaje y el logro 
de las a^íraciones que les lleva á aque­
llas latitudes.
P e t ic ió n  de m a n o .—Ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Aurora Liñán 
de Mesa para, el distinguido joven don 
Cipriano Claros Ferrer.
En breve tendrá lugar la boda. 
A ven tura.-D nrante todo el día de ayer 
circulóspor Malaga el rumor de que un jo­
ven dÉ19 años se había fugado dél hogar 
paterhÉ marchándose á Granada en unión 
de unMámona de cuarenta años.
C o n fe re n c ia .—El representante de los 
Consumos, don Juan Harriero, conferen­
ció ay® con el alcalde.
A tío p e llo .-^ U n  coche atropelló ayer 
en callé'iCuarteles al niño Juan Rodríguez 
García^quien sufrió una herida en la frente 
y una erosión en el muslo derecho.
Curado en la casa de socorro del distri- 
to,pasó;á su domicilio.
El cochero se dió á la fpga. 
D efim eió n .—Ha dejado de existir don
uni-Está reconocido 
versalménte comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. O J E N
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 




hoja DE PARRA Y CARROZA TRiUMFAL
(L lam ad o  p or el público  Ojén P E D R O  M O R A L E S )
D estilación  esp ecial dé G inebra ‘ ‘D A  F A M A ,,  que co m p ite e n  calidad con las m ás 
ren om b rad as m a rca s  de H olan d a p or su finura ó irrep ro ch ab le  pu reza. F a b rica c ió n  de an i­
sados secos superiores, co g n a c , ron , licores, crian za  y  exp o rtació n  de vinos finos y gem iinos  
d e M á la g a .— M i j o  d e F e d P O  M o i » a í e s  M á l a g a .
Serafín Ruíz del Oso, hermano político del 
procurador don Antonio Guerrero.
Damos el pésame á la familia.
E n  e l A y u n ta m ie n to .—Ayer, á las 
tres de la tarde, presidió el señor Delgado 
López la sesión de apertura para las recia 
maciones sobre inscripción dé los mozos 
eh el alistamiento de este año. ,
Asistió el capitán de infantería señor 
Pavía,como delegado de la zona.
El señor Beltrán Rengel leyó los artícu 
■los de la ley de reemplazo.
Terminado el acto, levantó la sesión.
M itin .—Hoy á las dos de la tarde se 
celebrará en la casa núm. 25 de la calle 
Huerto de Monjas, un mitin de carácter 
polítidóísocial.
La co|nisión organizadora invita al ele­
mento prÓgrésivo para que se sirva con­
currir al acto.
H o te íé s .--E n  los hoteles de esta po­
blación se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:.
Colón.—Mr. Schaltz y señora.
Victoria.—D. Emilio Baeza.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señores:.
D. Rafael Cruzado, don Manuel Martí­
nez, don Jorge Dos Santos, don, Eduardo 
Ortega, don Ramiro García, ,don Vicente 
Ferrándiz, don José Garrido, don Enrique 
Molins y don Manuel Marín.
D e g ra v e d a d .—Siguen de gravedad 
la señora esposa del concejal don Fran­
cisco RuizíGutiérrez y la del conocido 
industrial don Juan Páez:
T r a s la d o .-C o m o  decimos en la sec­
ción correspondiente, ha sido trasladado 
para ejercAel cargo de segundo coman­
dante de la provincia marítima de Valen­
cia, el Sr. D. Carlos Villalonga y Vega- 
Verdugo, que hasta la fecha ha venido 
desempeñando igual puesto en Málaga.
®e sus gestiones efi esta Comandancia 
de Marina,.dejar jnuy gratos recuerdos 
el Sr. Villalonga, que cuenta en esta con 
numerosas simpatías y relaciones, entre 
las cüal|s producirá verdadero senti­
miento la'jausencia de tan digno funcio­
nario.




a lo s a .—La policía detuvo ayer 
medios Nieto del Cid, porque á 
i de la misma promovió un fuerte 
en la casa núm. 6 de la calle de 
Mendez Núñez, donde habita doña Isabel 
Araujo. -
Pasó fiétenida á la prevención de la 
Aduana,-
R iv a ld a d e s .  — El agente Manuel 
Martine^ condujo .anoche detenidos á ja 
Aduana a Dolores Cabra Alvarez y Adolfo 
Rubio Ctistodio,íporque ,en reyerta en 
Puerta Nueva, produjeron un fenomenal 
escándalo que atrajo numeroso gentío al 
sitio de la ocurrencia.
Diose cuenta al juzgado municipal co­
rrespondiente.
T e n ta t iv a  de robo^ -A noche á las 
nueve intentaron robar unos ladrones que 
uo pudieron ser detenidos, la casa núme­
ro 26 de la Coracha, donde habita Fran­
cisca Fernández Pérez.
E n  la  c á r c e l .—En concepto de dete­
nido quedó ayer en la cárcel Miguel Se­
rrano Toledo,á disposición del señor juez 
instruefor de la Alameda.
B la s fe m o .—Por bfasfemar anoche en 
calle Santa María füé detenido por la po­
licía Pedro Trujillo Merino, qué pasó á la 
prevención de la Aduana.
R e u n ió n .—A la hora anunciada, reu­
nióse anoche la sociedad de albañiles Por­
venir en el trabajo.
Hicieron uso de la palabra, los compa­
ñeros Diaz Osuna, Soriano y González, 
presidiendo el compañero Miguel Martí­
nez.
Diose cuenta de una comunicación de la 
Juventud [republicana, invitando al mitin
'E 1 Puente
A l a m e d a  4 3  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
P r e c i o s  s i n  c o m p e t e n c i a .  C a l i d a d  g a r a n t i z a d a
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas. 0 ‘35
1 > dulce. . . , . . » 7 1 .  ............................. > 0‘35
1 » P . Ximen. . . . . » 7 1 » ....................... ..... 0 ‘35
1 M- » Seco Añejo. . . . > 1 2  1 > ....................... ..... > 0 7 0
1 > » Lágrima. . . . . .  12‘50 1 » . . . . . . 0 7 0
1 > Valdepeñas. . . . > 5 7 5  1 .  ............................. > 0 ‘30
1 > Solera 1 . . . > 17 1 * ............................. > 0 ‘85
1 » » 2.‘  . . . > 1 5  1 > . . . . . . ‘ > 0 ‘80
1 » » 3.* . . . . > 1 3  1 > ............................. 0 7 5
1 Manzanilla l .“ . . . > 3 0  1 > ............................. 1 7 5
1 » » . 2.* . . . > 2 5  1 > . . . . . . > P50
1 > » . 3 . “ . . > 22‘50 1 > ............................. > P25
Desde ocho a rro b a s  p recios co n v en cio n ales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 . 1 .botella ^tas. 1.75
1 triple anís. > 3 0  1 > . ........................ > 1‘50
1 » » doble > 25 1 > . ........................... 1‘23
1 > » sencillo > 19 1 .  . . . . . . 9 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
que celebrará hoy, acordándose nombrar 
una comisión:compuesta del présidente.y 
ios compañero Osuna y Soriano, para que 
represente á la asociación Porvenir én el 
Trabajo en dicho acto.
Se expusieron algunas consideraciones 
relativas á la falta de trabajo y seguida­
mente levantóse la sesión.
La falta de: espacio nos impide hacer 
una reseña más estensa.
T iro  de ga llo
Todos los domingos y días de fiestas 
tiro de gallo en el Puerto de la Torre. 
" A tr o p e l lo .— Juan Rodríguez García 
fué ayer tarde atropellado por un coche 
en la calle de Cuarteles, resultando con 
algunas contusiones en la cabeza y pierna 
derecha, de las que, fué curado en la casa 
de socorro dé la calle del Cerrojo, 
O cu p a ció n  de a r m a s ’—La policía de­
tuvo anoche en la Acera de la Marina, á 
Antonio Pinazo Conejo por haberle ocu- 
padó una faca.
El detenido pasó á la prevención de ía 
Aduana.
Tipo de ga llo
Todos los domingos y días festivos, ti­
ro de gallo en la Fuente délos Cambrones.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
El beneficio, de Carmen Cobeña con el 
drama de Sardou La Tosca, congregó 
anoche distinguido y numeroso público 
en este teatro, cuyas localidades se halla­
ban completamente llenas, demostrándo- 
se.así una vez más las grandes y genera­
les simpatías de que'en Málaga goza la 
notable y bella actriz.
Siendo, como es, de grande empeño la 
obra escogida por la Sra. Cobeña para su 
función de beneficio, y una de aquellas én 
que una artista dramática puede poner de 
relieve sus facultades, excusamos decir 
que las excepcionales que esta actriz po 
see brillaron ante el público en todo su 
esplendor yen todos los momentos en que 
el desarrollo del drama lo exigén.
Todo lo puso anoche la Sra. Cobeña 
en el desempeño de su difícil papel: pa­
sión, ternura, sentimiento, actitudes, ges­
to, logrando un verdadero éxito.
En la interpretación del drama, la se­
cundaron muy bien los Sres. Borrás y 
Lagos, el primero caracterizando admira­
blemente el siniestro personaje de Scarpia 
y dándo gran realidad á la escena de la 
muerte, y el segundo personificando al
simpático y noble caballero Cavaradossi.
Todos los demás actores contribuyeroii 
con discrección al bueri'conjunto.
La Sra. Cobeña, además de las repeti­
das muestras de simpatía del público ex­
presadas con entusiastas aplausos,recibió 
muchísimos regalos en joyas, objetos de 
arte é. infinidad de preciosas corbeilles, 
cuya relación detallada nos vemos priva­
dos del gusto de hacer por falta material 
de espacio.
Reciba la notable actriz nuestra más 
sincera felicitación.
*♦ *
Esta noche se representará el popular 
drama de Dicenta íuanJosé, cuyo protago­
nista está á cargo de Borrás y mañana con 
el beneficio de éste se despedirá la com­
pañía representando la tragedia escrita en 
catalán por Guimerá y traducida al caste­
llano, titulada Mar y cielo.
Teatro Principal
Pusiéronse anoche en escena, por la 
compañía que actúa en este teatro. La ca­
sita blanca, El perro chico, La gatita blan­
ca y El puñao, de rosas.
En la primera de dichas obras distin­
guióse por la lucida interpretación que dió 
á su papel, la señorita Garcerá, que, como 
la noche anterior,exteriorizó sus facultades 
para el arte lírico.
En su papel de Carrasca, fué también 
muy aplaudido el Sr. Gaseó, así como el 
‘barítono Sr. Hernández.
El perro chico y La gatita blanca obtu­
vieron la misma esmerada interpretación 
que en representaciones anteriores.
La cuarta sesión fué suspendida. 
Teatro Lara
Las películas exhibidas anoche, de 
atractiva novedad, fueron muy celebra­
das, especialmente algunas de ellas, ver­
daderamente originales.
Las obras representadas lo fueron con 
sumo acierto.
Guayaquil, Caracas j  Cej-S
FABRICA DE CHOGO'JTES
L A  A B X r i
Chocolates selectos fabricados coa 
cacaos
lan, con vainilla ó canel 
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, lamai' 
ea y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos 
[Goylan é India.
• Dfipftsifos Ctifelarp ____
Sobriflofi de J .  t te r r e r i  Fa jard o
y
d s jG h i i^
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pezó á leer unas cuantas cartas, cuidadosamente guarda­
das en uu cofrecillo de ébano.
Eran cartas de marcial.
Pero debajo de todas estas había una da Juana.
—¡Cuánto la amaba entonces!—dijó Rosa con tristeza 
leyendo la epístola amorosa.—Paro, no; ¡as imposible que 
lo quiera tanto como yo lo he qaeridol ¡Da única acción 
de que debo arrepentírme es esta de haberla robado las 
cari",s de su amante!
Y  como movida por el arrépeátim feritO j cogió un sobre 
y guardó dentro la carta que tenia én la mano, dirigién­
dosela á su rival.
Después, tomando ah cuardeno en que Bdancon á ra­
tos perdidos había consignado algunos pasajes de su vi­
da, se puso á hojearlo.
No era aquella la primera vez que leía estos frag­
mentos.
«Ayer—apenas lo creo hoy—una señorita, una verda­
dera señorita vino á echarse en mis brazos, dándome al­
ma y cuerpo como si yo fuese digno de ella.
«Tanta fortuna me da miedo. Y  eso que que ño temía 
.$ las mujeres.
—Ya lo sabrá usted.
Rosa se había levantado de la butaca al dar estas órde­
nes, y acercándose á un retrato de Marcial que reproducía 
á maravilla su gesto burlón é indiferente, no pudo coate­
nerse y exclamó despechada:
—¡Guando pienso en, el sueño dorado que me inspiró 
este hombre!...
»Estaba seguro de que la señorita X X X  sería el drama 
de mi vida. ¡Pobre mujer!... Anteayer vólviendo á casa 
con Margarita Aumoht, me Ja encontré envenenada y he­
rida. Y todavía me pregunto si es esto un sueño. ¡Qué ca­
prichos los del corazón humano! ¡Qué misterios los del 
amor! Antes de esta trágica escéna, la verdad, no la que­
ría: hoy desearía por ella. ¡Cuán hermosa estaba con su 
palidez mortal! ¡La muerte ejerce un gran influjo sobye el 
amor! Extraña revolución la operada en mí. Ya no amo á 
Margarita Aumont: á quien adoro es á X X X .»
Dos veces seguidas leyó Rosa los anteriores párrafos y 
al fin exclamó:
—¡Sí, sí; él me querrá también cuando me vea muertal 
¡Y si no me quiere, á lo menos no podrá olvidarme!
Llamó luego á su doncella y le dije:
—Hortensia, vaya usted á casa de la costurera y dígala 
que venga á vestirme á las ocho en lugar de las diez, como 
le tenía encargado.
—¿Saldrá esta noche la señora?
—Sí. Usted vendrá conmigo.
—¿A dónde irá la señora?
M




D O S  B D I C I O N B S  D I A R I A S
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Í 3 o m Í n g o  6  d e  'B n & ifo  d e  1.0.Qg
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDIO SIEMPRE
T ^ r t  E > m u l s l < 5 n  R I a r f l l  a l
'■JLos que suseribeHy Medicas.di número pof Qp&sicioft del Hospital de la PHn, 
cesa X
ftu«A VUU lüUlllU PUIU UU lllf,\hW  UV vw m w v j 
Depósito Central: Labóratorio|Qiiimicó|farmacóutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de Gonzáleá Marfil).—Compañía, SS.—Málag’á
CERTIFICAN: Que han «nsayado ía Emafílón liartí! fle Aceita puro di HíQádfi 
das Bacalao con Hiposfosfítos da Cal y de Sosa ai 6uayaoo|, pudiende apreciar |i 
'buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que 
debilidad general y estados discrádcos arraigadas, nécesarlo él empleó de ’níec 
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localiza® 
en el aparato respiratorió principalmente.
Y para que coniste y á petición del interesado, se;da este -tertiflcaáo en Madriái 
26 de Marzo de 1S94. "
. /osd Uslqris.—M, Salmear,—Isidoro de Miguel y Víguri.-^Juan M, MarittS 
^A ntonio M.*> Cospédal Tóiúéi—Alberto Fernández Gáñuz. .
ABONOS C O N C E N T IA D O S PARA'TODOS los CULTIVOS y ADEC UADO á TODOS TERRENO! í JUAN H. SCHWARTZ: ®r»n Capitát,, 14, qORDOBA jSUCURSAL en MALACA: Calle de ORAN ADA número 126, i 2 ) e i © g a < a , p :  t o s :e ! 3 K 4 : o i w i 3 s r A . ,  B T c r ^ s - o s '
Se ruega al público visisé nuestras Sucursales para 
examinar los bordados'de todos los estilos: ^  
Encajes, realce., matices, punto vainica, eíc‘, e|ecu- 
tados con la Máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa_ blanca, prendas dé vestir y 
otros similares. V  ‘ .
Máquinas para toda iridustria en que se emplea la 
uroa.
S in g e r
íí
.Todos los mdtlos £ Píselas 2‘50 seiSDales.-
5 f .
P liso  el C-títogoiiastrai qae se da gratis
La Compañía Fabril
ConcéS'ioriarios en  EspañaÁ D O C C |< y C / ‘ 
 ̂ Sucuosalqs en lo. Provincio de-iVLálaga 
M á l a g a , !  A n g e l ,  1  :.. 
A N r á Q t J E R A ,  L n e e n a ,  S ' ,
. H O M B A ,  9 ,  C a r j p e r a  E s p i n e l . , ^ ' 9  
V E i , : E Z . - M A I ^ A G A 7 , M e p c a d e s ? e s , ! Z
Esquelas fúnebres
se i?e©ip0iii .p.aiía sii inse j. 
eiÓ 2i  e n  e s t e  p 0 M é d ie o  haS'
ta  -las éiiá.tii?e d e .la m a ^ u .
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal ,
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior........................................ arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y claro) . , » 0,90 »
» extra (blanco). . . . . .  » 1,— »
» > (claro) para pavimentos. » 1,— •»
Gal Hidráulica. .................................   . » 0,90 »
P op wagones precios especiales 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
partypavimentos y acerasr
José Huiz Rubio;—Muerto del Conde, 
12.-MÁLAGA.
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
^tol-Laza
M SO lC A aú H , FLüOft-FOSPATAOA
FodoroM tónieo-rssonatituyantft 
Eatimulaal apatlte; roparaJos dasj^is* 
tas; restaura las fuerzai^ lacillU «) 
deearratio y r»pona ias pérdidas d» 
principios minórales dal organismo.
OC VeSTA £9 LAS FARtÍACiAS
Al por mayor: Laboratorio Quimioo 
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sea ai aaoBian di tos <E ^aa im  t r « a ^  liste aSea da tefte ir m i i omk  i WtliM i  á nalM S M:
«dto gmmdi Qnmfn, aii, KaialL IR
ida'A.9)MUagBk
NUEVO TRATAilENTO
de dolores y enfermedades crónicas con los 
ELECTRO.-QUIMIGOS «LUMEN», sistema
curativo de toda clase 
PARCHES POROSOS 
«EDISSOÑ».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago-, ciática, etc,
PARCHE SELLO AZUL,— Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,- 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO n e g r o .—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
¿qlQfgS, Vómitos, histerismos, icíericiá, cólicos hepático, inapeten- 
gia, etc,, etc.
PARCHE s e l l o  a m a r il l o .—E n las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrietó 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta eú las principales Farmacias y Droguerías
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARGJA 
Mi4RTlNÉZ, Huerto de la Madera, núm. 5, • .
Barriles para uvas y ]
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó dé] casta­
ño sé venden á precios; ecohóniieos.
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do, 'barba, pesta- 
as, cejas y erup- 
hones un la piel.»
I ^ o e i é i !
J A B O N
Goñ «I que más ropar se lavaj y se gasta meieios
ACEITERA í ALAGUEÑA«8 eldaría
Esciitúiio: Mendivil, 5 Tfiléfoíio, 8 0
cómqda casa decampo,; de .inmejorables condiciones higiénica?,, á 
dos-kilómetros de esta'ciudad, caminó de ruedas, con ocho habita­
ciones en. planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega dé tierra-huerto con riego.
Darán’ razón en esta Administración
de Vaca
Fábricas Reales de
H .  H .  L U G A R D
D e v f l n í e f  H O L A N D A
Comprando ai peso exíjase esta marca
L<ieo]* L a p r a d e
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el i í i e o r  X z a p r a d © .—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— O o U i n  e t e .  C .*  
P a r í s .
del Docltor W . Síakanow it- 
chz. A los quince días de 
emplearsios y aún ante.á, va 
notándose un' vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hemosa] cabellera. Pre­
cio del frasco: 5 Pesetas. De 
venta en M álaga -én los 
principales ¡establéciniiehtos 
de Perfumería y Quinca-
M o  m a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todas, las funciones digestivas se.restablecen en algunos días 
con el
Centro (ie.Kedemeiotó.es ílel'.^ervicio M ilitar
establecido en Gúadájájara bia|o ja dífección de don Antón 
Boixerau Clayerol,_.propietarió ért dicha, Capital y otros j 
blos y en la Villa y IJorté dé Madrid,! ind'usífiál y rentista, 
Por825 ptas. en un pla.zo y 8q0 eií dos sóíi redimidos 
mozos alistado^ para el próximb r'éémplázo, loá que se ins¿ 
ban ..en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en 
circular.; . , |
.' Tengan en cuénía los padres de loa qúihtos, Ja diferenc 
qne hay de ias Sociedades' Mútuas á ..nuestro Centro, pái 
niientras la Mutualidad permitó fijar preéios rúas bajos por si
el riésgo solo y. exclusivo de sus áspciádos y cobrar;íoiDí 
rectores una comisión de. 25 ó 50 ptas. sin''résponsabilid^^i
guna para ellos, ,éste Cenjro no exige nada én concepto déc( 
misión y responde ádaS opefacíonés cOn Cápitál propio de 
Diréctor. . . : • \ '
Para m-á» detárlle©^ siaseribirse, 
ríjanse á B. Martin ^on:z;aÍe: ,̂ ealle 
Cálderón de la Barea, 4.'
_Los depósitos serán constituidos en la casa ,de banca déli 
señores Rein y C.* de donde no se' retiran;,nastk' no ser redij 
dos.todos los asegurados 'que-sean soidados dentro del cuj 






tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito eni.todas las farmacias,
C o ílín  e t  P a rís , -
Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanesy mante­
cados, roscos y de más artículos' de la^preseníe estación, los 
mejores y más baratoS;pidán nota- desprecios.
P ^ i
Amantecados, libra de 460 gramos 3 reales.
Roscos , » ,T ' 3 id.
Polvo batata » : . »i i' . 3 id.
Turrones de todas clases á 4,. 5, 6, 7, reales. , *
Gran novedad en regalos para lalemp.órada á precios con-, 
vencionales. Puntos de venta CalleiVentura Rodríguez del 1 al 
11 y Puerta del Mar 3 «LA c u b a n a »: . :
Em'présa pára la 
á rhetálico.-
Por 825 pesetas depositadas 
en casa de bqnea, se dan 1500 
al.que! le toque servir en ac­
tivo. ' "■ ’
Conocido es el buen crédi­
to y büén cumplimiento de és­
ta casa> que desde 1887 íierte 
rediniidos lOiOOO mozos.
Pídanse condiciones ai re-, 
presentante dé esta Emprésá 
en la  provincia, D. Adolfo, dé, 
Zulueta, cqlle de Parras, nú- 
mero
“M e T v e i i d e
Dos estantes, una uomana, 
artefactos yV depósito pára 
aceite, una carpeta de-^alraa- 
cén, y Otros útiles de tienda.
Daráu razón. Plazá de loa 
Moro'S, 22i ,
B E ^ S P A R T R R í 'A
— D E
F u n d i o s  p a i? a :  t o d a  e l a s e  d e  e n v a s e  
p r e e i o s t r e d M c i d o s .
Depósito de pleitc, de Almería. Salitre 17.
P e p to ü a  F o s fa ta d a
' A todos los enfermos, los convalecientes y iodos loh débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.-COLLÍN 
et C;‘ , París. '
O
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Extirpe^;. répidammtCy sin dolor ni m olestia y los caños), 
durezas, y las verrugas'ó callosidades, del calis. Es cario­
so ; no motiva los. incoiivenientés de otros em plastos y  de 
los líquidos en general. Es económ ico; p or una péspidpaé^-' 
den éxtrderse m achos caños y durezas. '
;DÁventa,farmacia del autor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y prinotnalés 
tarmaeias y droguerías. Por 1*20 pesetas se remUe por correo y  certificado.
C(
F u  f a m i M .a
Ep Caáa . párílcular se cei 
una bonita habitación á la'c 
lie á caba.Ilero estable 
■asistencia ó ,s|ii ella, para v 
vir én taiíiilíá precio, an 
glado. ■
Razón'Císter número 11 
bajó derecha.
Cabalkrp de 30 a.nos, so, 
que escribe admirablem ' 
es práctico en el comercio 
coloniales, y ultraanarinos
En el Almacén de- Curtldl 
de D. F] Castro Martín en 
líe de Compañía darán razl
' ■ Por ausencia tíe su due 
se traspasa bueii locál;'c( 
enseros ó' Sin ellos'̂ ' propioji 
ra cantina, cervecería, cote 
'ido, zapatería, sombrerería 
otra clásé de industria, sitó 
do en^sríío Oéntrico y de trá 
sito én cálle de Granada, pi 
ximo al Ay.íiiitamiento y 
¡nueva Audiencia.
Para informes y d/etall 
dirigirse á D; 'Rafael Lam 
agente ¡de negocios. Arrii 
I j ,  Pjso 2." de 10 á  12 y 
4 a 6.
varios cuerpos de estaléfi 
con mostradores y ima puei 
de entrada, todo die reciei 
construcción.
Informarán, D. Luís de1 
lazquez, 1, (porterfa)
un piso bajo én cnlle dé la Vi 
' toriá, húm. 40.
Darán razón ,;<ín la tiendae 
tablecida en dicha casa
180 Éh ÜjAIíÍÓ D3 iÜAÜA BL LLANTO DB JUANA, 177
S I  I c e b »  ]&ap«lflil
Conforme á lo disimesto por Mad. de Tromont, apenas 
Ja novia salid de la iglesia corrió á ponerse un traje de 
viaje, y acompañada de Briancon, partieron para Saint- 
Germain.
¡Qué viaje tan encantador!
Era la primera vez que Juana sentíase dueña absoluta 
de Marcial.
Este ensueño, tantas y tantas veces interrumpido, con­
vertíase al fia en una patente realidad.
Aquello era el colmo de la dicha.
Pues la felicidad no es completa sino entre dos.
Ella toda para él; él todo para ella.
Los dolores del pasado parecíad sabrosos al paesente, 
como si hubiesen sido la causa determinante de este her­
moso résuitado.
En los días dichosos, los más tristes recuerdos exhalan 
un pertume encantador.
Toda la conversación entre los dos esposos veíase cor­
tada á cada frase por un «¿Te acuerdas?» terminado en un 
beso.
Y así, tratando del porvenir, sentíase renacer en el pa­
sado.
—¡Cuánto tiempo hemos perdido!—-decía Marcial.
—¡Cómo hemos perdido el tiempo!—repetía Juana,
Y Marcial continuaba sellando con un beso cada una de 
las sinceras confesiones de su amada, en el córto trayecto 
que los separaba de Saint-Germain.
Al llegar al pintoresco pueblecillo encargó la comida 
' para las siate, y subiendo en el landó que en la estación
Pero al subir al primer piso y llegar al dormitorio de 
los novios, Rosa intentó de huevo sobornar al portero.
— Vaya, vaya ¿qué le importa á usted en suma, si nadie 
lo ha de saber?—decía ella i dándóle otras dos monedas 
tan relucientes como la primera.
—Realmente —murmuró él portero rascándose la oreja 
—es la mejor habitación de la casa, y el interés del propie­
tario está que] er huevo inquilino... ¡Nada que se lo voy á 
enseñar á la séñora!
Y as! diciendo atirió la puerta.
Rra un cuarto tapizado do damasco qeleste.
Ál fondo; él lecho colocado sobre un estrado.
Entrente, la chimenea sustentando una roagnífica luha 
de Veiaecia. ; ; ?
En los muros laterales, dos ventanas.
A ambos lados de la cam?, un gabinete-tocador cerrado 
por amplios cortinajes.
A Rosa le,asaltó la idea de ocultarse én uno de estos 
dos camarines.
—Portero, conforme voy viendoíla casa, más n e agra- 
da y más des^ concluir aquí mis días-^decía Rosa. ^  
Esté dormitorio es un encanto con su tapicería celeste y, 
¡Qué felicidad poder dormir aquí,! , .
Rosa, después derecorrer toda la casa, se, despidió del 
portero, diciendo: '
—¿Y cuándo debe venir la doncella?
- E s ^  noche, después de comer. No mucho antps/ que 
la séñorá^ puesto que Ine dejó dicho que todo estuviese 
preparado para la llegada dé los amos.
Rosa volvió á su casa.
Formalmants decidida á acabar con la vida, púsose á 
extender su testamento.
No tenía fortuna que legar, pero sí una infinidad de 
preciosidades con que patentizar la haemoria que guarda­
rá de sus áhaígos.
, Entre sus relaciones y legados no olvidó ni á Marcial ni 
á’Juána,
A ésta le dejaba su devocionario con una corona de 
condesa grabada.
A Marcial su retrato esbozado por Madrazo: cuatro pin- 
céíadás magistrales.
Lo reatante repartiólo todo, empezando por sus amigas 
y acabando por la doncelJÍa.
Guando acabó de consignar su voluntad postrera ém*
45
B e le t in  OMeial
Del día 5;
Edicto,de disíiníjas alcaldías.
— Lista de los señores socios de núme­
ro de la Sociedad .Económica qué, llevan­
do en el día' de la fecha tres años de.haber 
ingresado en elU, tienen derecho á d.esig- 
nar compromisarios para la elección de 
Senador por la región de Andalucía y. Ca­
narias, conforme á la ley de 8  de Febrero 
de 1877 y demás dispQsicioíi(|s. vigentes, 
con Indicación de los domicl.liios,y-anti­
güedad de cada uno. - '
—tidem idern del Ayunlaijiientó y.íeíia- 
druplo númerp de-mayo|;f s cojícejaíesíi , j 
-impuestos mineros:" ■ ' v:; ■
Registi?o el vil
J uzg a d o  DECANTO D om ingo
Nacimientos: José Baeza Alcó'ilchér, 
María- Castillo 'García y José Cortés 
Rueda. -
Defuncíoneé. Josefa Raquero Fernán­
d ez ,' Enrique Galiano García y  'Mariuel 
Carrasco Coronado.
Aíatrímóhios: José Aguilar Gajete éon 
Agustina Florido Florido y Vicente Reí-' 
trán de Lis con Socorro Pedraza Alvárez.
'Motas' -marítisSlas '',
B u q u es  en tr a d o r  a y e r  .......
Vapor «P. de Satrústé'gui», de Barce­
lona]
Idem «Dagfin», de Alicante.
Idem «Península», de Gibraltar.
Laúd «San José», de Algecirás.
Idem'«Santa Florentina», de Ídem. 
Balandra «José Cubero», de Santa 
Pola. (
B u q u es  DESECHADOS
Laúd «San José», para Almería'.
Idem «Cristóbal Colón», para A d r a . ' 
Vapor «P. de Sáírústégui»', para Bue­
nos Aires. ' ’
..»IHÉ8/ 'y
O t o s e s í v a e i o i í e S
DEL INSTITUTO DEL DÍA 5 
Barómetro:Aitura media, 772,5l. 
Temperatura mínima, 4,6. .
Idem máxima, 15,2.
Dirección del viento, S.E.,
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizádo. ' ,
M ¡ a í a d e x ^ o . ■ ,
Estádo dfemósírátivo de lás reses se cnli 
,das én el'día 4, su peso'en canal y derec 
de adeudo por tod os.conceptos:
26 Vacunos y  0 ternélas, peso 3.301 k¡ 
000' gramos; pesetas 330,10,
21 lañar y cabrío, peso 291 kilos OOO g 
mos; pesetas ,11,64. ;;
17 cerdos, peso 1.780 kilos 500 sramos;! 
setas 178,05. ^
Total de peso: 5.372,50Ü kilos.
Té tal de adeudó, 526,29 pesfetas.
Aeeites
E l aceité está hoy, en pueritas;,- á 
arroba.
54- rea!
. Récaúdación.óbt^jnidá en el día ( 
por los confceptos ..siguientes:
Por inhupiacAftes, Í37 pesetas. 
■Por’permánerxcias, 42;50. '
Por-exhumAciones, 'QOi 
Total: 1 7 9 ,^ 'pesetás.
E isp ee tá ex ijlj
TEATRO CERVANTEc, 
pómico-dramática Borrá.'-r ’ 
, Fúndíórf para hoy: % fu£, 
cuerda floja». ;
Enfradá'dé tértüliaí' 7^5't  
de paraíso, SOÍdéí^i^A !áí 
TEATRO PR)Í:J;'C;IP^l L  
mico-lírica -dé Eriiilio Gas pé
: a I S t ÍT-)'®A as í : l l4 .— ?El perro el 
A as 8 lL | :_«L a gátii;a 1 
-“La Macare 
c  V ̂  J  ̂  ̂  caisiía
^En.rada general para ¿atí 
céntimos. ; ■ '
l-ARA.—' Compañí, 
f !Í ra de la Vega.
-  o t. Belén. <ó el nacii 
, »L'á,rein^, mora» .- 
.  .™,.ÁÍi«La señora capitana 
ÉP 1[3.— «Chíiteau -Marga
^  Ó*:fe ?El DUJia.O dp. rnsacpuü '.o e ros : 
4V ivir para ver!»
|ééión .se-éxhibirán 
^;%ráfícos.
||anfííeaíro,.20.cénti
